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Abstract   Et bedre liv? 
Dette projekt vil undersøge i hvilket omfang tiltagene, om at bo og arbejde uden for 
asylcentrene, i aftalen ”Øget fokus på hjemsendelse – nye muligheder for asylansøgere” 
giver asylansøgerne mulighed for et bedre liv, imens de er i Danmark. Det er relevant, 
da asylansøgers forhold har været kritiseret og aftalen er en mulighed for at gøre 
forholdene bedre og give dem et bedre liv. 
Til dette formål vil vi benytte Axel Honneths anerkendelsesteori til at finde ud af, i 
hvilket omfang asylansøgerne opnår øget anerkendelse efter aftalen er blevet 
implementeret. Endvidere vil vi ved brug af eksperter diskutere i hvilket omfang 
asylansøgere har lyst til at bo uden for centrene, kan få arbejde samt om de vil medvirke 
til deres sagsbehandling og eventuelle frivillige hjemsendelse, da dette er 
forudsætninger for at opnå øget anerkendelse. 
Konklusionen er, at aftalen vil give asylansøgere mulighed for et bedre liv, men de vil 
få et endnu bedre liv, hvis de får asyl. 
 
A better life? 
This study examines in which extent the initiatives, about living and working outside 
the asylum centers, in the agreement ”Øget fokus på hjemsendelse – nye muligheder for 
asylansøgere”, asylum seekers the opportunity to get a better life while they are in 
Denmark. 
This is relevant as asylum seekers circumstances have been criticized and the agreement 
is an opportunity to make these circumstances better and give them a better life. 
For this purpose we will use Axel Honneth’s recognition theory to find out in which 
extent the asylum seekers achieve increased recognition after the agreement has been 
implemented. Moreover, we will by means of experts discuss in which extent asylum 
seekers want to live outside the asylum centers, are able to get a job and further, if they 
want to take part in their casework and go back home voluntary, as this is conditions to 
achieve increased recognition. 
In conclusion the agreement will give the asylum seekers the opportunity to get a better 
life. However, it will be an even better life if they get asylum. 
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1. Indledning 
1.1 Problemfelt 
 
En asylansøger defineres som ”En person, der søger tilflugt og beskyttelse i et fremmed 
land” (Vitus, 2011: 11). Der kan være flere grunde til at søge asyl. Det kan være 
tvungne faktorer, som spiller ind fx flugt fra krig, fattigdom, sult eller forfølgelse. Det 
kan også være landet, der søges asyl i, som kan være tiltrækkende fx i forhold til 
beskæftigelse, økonomiske muligheder, politisk eller religiøs frihed. Asylansøgerne kan 
derved have forskellige grunde til at søge om asyl i Danmark. Størstedelen vil dog blive 
betragtet som værende tvunget til at flytte fra hjemlandet (ibid.). Antallet af 
asylansøgere i Danmark varierer fra år til år og afspejler verdens krige og konflikter 
(Vitus, 2011: 11). I 2012, pr. 30. november, søgte 5521 personer asyl i Danmark 
(Justitsministeriet m.fl., 2012b: 4) og i november 2012 var der indkvarteret 5.843 
asylansøgere på de i alt 19 asylcentre i Danmark (Justitsministeriet m.fl., 2012b: 7). 
Asylansøgernes levevilkår er ofte til debat i de danske medier. Asylansøgernes fysiske 
og psykiske forhold, børnenes forhold, opholdstiden på asylcentrene og de afviste 
asylansøgeres situation er ofte de problemstillinger, der bliver debatteret (Institut for 
Menneskerettigheder, 2009: 13). De fysiske og psykiske forhold kritiseres for, at 
boligforholdene er for trange, hvilket giver mangel på privatliv, og derudover anses 
forholdene på asylcentrene for at forringe asylansøgeres sundhedstilstand (bid.: 13ff). 
Forholdene kritiseres især for at have en negativ virkning på børnene, som ofte vokser 
op blandt psykisk syge voksne og i magtesløshed og uvished om deres fremtid (Smith, 
2011: 7ff). Opholdstiden på asylcentre vurderes til at være den primære årsag til 
forværret sundhedstilstand (Institut for Menneskerettigheder, 2009: 13ff). Yderligere 
har myndighedernes tiltag, for at motivere afviste asylansøgere til at rejse ud af landet, 
været kritiseret for ikke at have nogen effekt (DR, 2012a). 
 
I oktober 2011 indgik regeringen, regeringsgrundlaget ”Et Danmark der står sammen” 
(Regeringen, 2011), der beskriver, at regeringen vil føre en mere human asylpolitik og 
behandle asylansøgerne mere værdigt (Regeringen, 2011: 52). Det førte til, at 
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regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance den 19. september 2012 indgik aftalen 
”Øget fokus på udrejse – nye muligheder for asylansøgere” (Justitsministeriet, 2012: 1). 
Aftalen indebærer, at asylansøgere, der har opholdt sig i Danmark i mere end seks 
måneder, som noget nyt får mulighed for at bosætte sig og arbejde uden for centrene 
samt bedre mulighed for uddannelse på centrene. Derudover halveres 
sagsbehandlingstiden, og det ønskes at motivere asylansøgerne til at medvirke til egen 
hjemsendelse. Det er derfor en forudsætning, at asylansøgerne samarbejder med 
myndighederne om behandling af asylsagen og evt. frivillig hjemsendelse for at kunne 
bo og arbejde uden for asylcentrene. Aftalen omfatter ikke ændringer af 
sagsbehandlingsprocessen eller kravene for at få asyl. Af de i alt 5847 indkvarterede 
asylansøgere pr. november 2012 har 1.856 en opholdstid på mere end seks måneder 
(Embedsmandsudvalget, 2012: 164), det vil sige, at det er en tredjedel af asylansøgerne, 
der i 2012 vil kunne få gavn af muligheden om at bo og arbejde uden for centrene, hvis 
de medvirker til hjemsendelse efter afvisning på asyl. 
 
Vi ser aftalen som en mulighed for, at asylansøgerne kan opnå en bedre tilværelse i 
Danmark, da de i højere grad end tidligere får mulighed for at komme ud i det danske 
samfund. Herved får de en del af de samme rettigheder som danske statsborgere samt 
bedre boligforhold og mere privatliv, hvilket kan føre til bedre fysiske og psykiske 
forhold.  
Eftersom asylansøgerne ofte flygter til Danmark og søger asyl med en baggrund præget 
af traumatiske oplevelser, som de ikke ønsker at vende tilbage til (Shapiro m.fl., 2011: 
45ff), formoder vi, at det vil være problematisk, at få asylansøgerne til at medvirke om 
frivillig hjemsendelse. Derved vil de ikke få mulighed for at bo og arbejde uden for 
asylcentrene. 
 
Vores formål med projektet er derfor at undersøge, hvorvidt den nye asylaftale reelt set 
giver asylansøgerne mulighed for et bedre liv under deres ophold i Danmark. Herunder 
ser vi det relevant at forholde os til, i hvilket omfang asylansøgerne vil medvirke til 
sagsbehandling og hjemsendelse, der er et krav, for at kunne bo og arbejde uden for 
centrene, og derigennem et bedre liv. 
Således er vi kommet frem til følgende problemformulering: 
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1.1.1 Problemformulering 
 
 
I hvilket omfang giver tiltagene i aftalen ”Øget fokus på udrejse – nye muligheder for 
asylansøgere”, om at bo og arbejde uden for asylcentrene, asylansøgerne et bedre liv 
under deres ophold i Danmark? 
 
1.1.2 Underspørgsmål  
For at besvare ovenstående problemformulering har vi stillet tre underspørgsmål. I det 
første underspørgsmål vil vi redegøre for, hvilke elementer der indgår i aftalen. Dette vil 
vi gøre for at se, hvilke tiltag der i aftalen forbedrer asylansøgernes livsvilkår. Dernæst 
vil vi med vores andet underspørgsmål analysere, om aftalen vil gavne asylansøgerne. 
Vi vil undersøge deres nuværende forhold på centrene og vurdere, hvorvidt disse kan 
forventes ændret med aftalen. Til sidst vil vi med det tredje underspørgsmål diskutere, i 
hvilket omfang asylansøgerne i realiteten vil få gavn af aftalen og tage imod 
muligheden om at bo og arbejde uden for asylcentrene. 
 
1.  Hvilke elementer indgår i aftalen ”Øget fokus på udrejse – nye muligheder for 
asylansøgere”? 
2.  Hvordan vil aftalen ”Øget fokus på udrejse – nye muligheder for asylansøgere” 
gavne asylansøgerne? 
3.  I hvilket omfang vil ændringerne reelt gavne asylansøgere med en opholdstid i 
Danmark på over seks måneder? 
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2. Metode 
 
I dette afsnit vil vi redegøre for vores valg af metode. Vores metodiske valg har vi truffet 
med henblik på den bedst mulige besvarelse af vores problemformulering. Afsnittet vil 
indeholde vores afgrænsning af emnet, empiri, teori, kildekritik, tværfaglighed og 
hustema. 
 
 
 
2.1 Projektdesign 
 
Nedenfor har vi skitseret et projektdesign for at give et overblik over sammenhængen i 
vores projekt. Til hvert enkelt underspørgsmål er der tilknyttet erkendelsesspørgsmål, 
som skaber en dybere forståelse for hvert underspørgsmål. Ligeledes giver 
projektdesignet også et indblik i, hvordan vi vil løse hvert erkendelsesspørgsmål og 
vores forventede svar. 
 
 
 
Erkendelses-
spørgsmål 
Hvordan løses det? Fantom svar 
1) Hvilke elementer indgår i aftalen ”Øget fokus på udrejse – nye muligheder for 
asylansøgere”? 
 
Hvilke tiltag 
indeholder aftalen? 
 
 
Ud fra aftalen fra september 2012 
og regeringsgrundlaget ”Et 
Danmark der står sammen” fra 
oktober 2011. 
Asylansøgerne får mulighed for 
at bo og arbejde uden for 
centrene, hvis de vælger at 
medvirke. Halvering af 
sagsbehandlingstiden og øget 
mulighed for undervisning. 
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2) Hvordan vil aftalen ”Øget fokus på udrejse – nye muligheder for asylansøgere” 
gavne asylansøgerne? 
 
Hvordan er 
asylansøgernes fysiske 
og psykiske forhold på 
de danske asylcentre? 
Rapporter og sundheds- og 
helbredsundersøgelser foretaget 
på centrene. 
De fysiske forhold er ringe, og 
deres psykiske tilstand er 
kritisk og forværres under 
opholdet. 
 
Hvordan vil tiltagende 
om at bo og arbejde 
uden for centrene 
kunne forbedre 
asylansøgernes liv? 
Honneths anerkendelsesteori og  
interviews med SF, Dansk 
Flygtningehjælp, Dansk Røde 
Kors og dr. Edith Montgomery. 
Asylansøgerne vil opleve større 
stabilitet og ro samt få mere 
frihed og selvbestemmelse. 
Arbejde vil påvirke den retslige 
og solidariske sfære. 
Bolig uden for centrene vil 
påvirke den private sfære. 
 
Hvilken betydning har 
det at arbejde? 
Honneths anerkendelsesteori. 
Beretninger om arbejdets 
betydning for asylansøgerne.  
Det vil påvirke asylansøgerne 
positivt at arbejde. 
 
3) I hvilket omfang vil ændringerne reelt gavne asylansøgere med en opholdstid i 
Danmark på over seks måneder? 
 
I hvilket omfang vil 
asylansøgere flytte ud 
af centrene? 
Interview med SF, Dansk 
Flygtningehjælp, Dansk Røde 
Kors og dr. Edith Montgomery. 
Mange asylansøgere vil flytte 
ud af centrene for at opnå en 
bedre tilværelse. 
 
I hvilket omfang vil 
asylansøgerne kunne 
få arbejde, og vil de 
have arbejde? 
Interview med SF, Dansk 
Flygtningehjælp, Dansk Røde 
Kors og dr. Edith Montgomery. 
Interviewpersonerne tror ikke, 
at det vil være nemt for 
asylansøgerne at få arbejde, 
men at de gerne vil have et. 
 
I hvilket omfang vil 
asylansøgerne leve op 
til kravet om 
medvirken? 
Interview med SF, Dansk 
Flygtningehjælp, Dansk Røde 
Kors og dr. Edith Montgomery. 
Det er kun en lille del, som vil 
tage imod muligheden, da de 
ikke ønsker at vende tilbage til 
deres hjemland. 
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2.2 Begrebsafklaring 
 
Vi vil herunder uddybe visse begreber for at give et overblik over centrale begreber i 
projektet. 
 
Afviste asylansøgere 
En afvist asylansøger er en asylansøger, der har fået endeligt afslag på asyl (Institut for 
Menneskerettigheder, 2009: 20f).  
 
Asylansøgere i udsendelsesposition 
Asylansøgere der har fået endeligt afslag på asyl og venter på at blive hjemsendt 
(Justitsministeriet, 2012). 
 
Hjemsendelseshindrede asylansøgere 
Asylansøgere der har fået afslag på asyl men ikke kan rejse hjem på grund af situationen 
i hjemlandet, såsom manglende regering, borgerkrig, eller at hjemlandet ikke vil eller 
kan tage imod asylansøgeren (Udlændingestyrelsen, 2012b). 
Tålt ophold 
Personer på tålt ophold er bl.a. udlændinge, der har fået afslag på asyl men samtidig 
ikke kan tvangshjemsendes, idet asylmyndighederne vurderer, at de pågældende derved 
ville risikere forfølgelse (Vitus & Nielsen, 2011: 239). 
 
Åbenbart grundløs 
En asylansøger der bliver vurderet til at søge asyl uden grund og herved får afslag på 
asyl uden mulighed for at klage over afgørelsen (Udlændingestyrelsen). 
 
Dublin-forordningen 
Dublin-forordningen er en aftale EU-landene imellem, som sikrer, at en asylansøgere 
kun kan søge asyl i et medlemsland. Det betyder, at Danmark kan sende en asylansøger 
tilbage til det land, vedkommende tidligere har søgt asyl i (Vitus & Nielsen, 2011: 237). 
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Motivationsfremmende foranstaltninger 
Motivationsfremmende foranstaltninger er værktøjer, politiet kan bruge for at få afviste 
asylansøgere til at rejse ud af landet. Det kan bl.a. være overflytning til et 
udsendelsescenter fx Sandholmlejren, nedsættelse af kontante ydelser, meldepligt hos 
politiet og frihedsberøvelse (Jensen, 2009: 109). 
 
Forforståelse 
Begrebet forforståelse bruger vi om den viden og de fordomme (positive og negative), 
vi har om et emne, før vi går i gang med at undersøge det. 
 
Asylproceduren 
Asylproceduren er opdelt i fire faser: Den første fase består af ankomsten og 
registreringen af asylansøgeren. I den anden fase foregår vurdering af asylsagen. Den 
tredje fase er kun for afviste asylansøgere og omhandler hjemsendelse (Conrad, 
Lunding & Poulsen, 2010: 10f). 
 
 
2.3 Afgrænsning, til- og fravalg 
Vi har valgt at tage udgangspunkt i Regeringens, Enhedslistens og Liberal Alliances 
aftale ”Øget fokus på udrejse – nye muligheder for asylansøgere” og se på, om denne 
for nylig indgået aftale forbedrer forholdene for asylansøgerne. Aftalen har mange 
elementer, men vi har valgt at fokusere på asylansøgernes muligheder for at bo og 
arbejde uden for asylcentrene. 
 
Lovgivninger: 
Vi har helt overordnet begrænset vores projekt ved, at vi kun beskæftiger os med de 
danske forhold og ikke inddrager internationale forhold, eller hvorvidt aftalen 
overholder internationale konventioner og generelle lovgivninger. Vi er dog 
opmærksomme på, at der er et internationalt krav om, at den danske aftale skal 
overholde internationale konventioner.  
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Økonomi: 
Vi har valgt ikke at tage stilling til den økonomiske del af aftalen, da vi ikke ser det 
relevant i forhold til, om aftalen forbedrer forholdene for asylansøgerne. Vi er dog 
bevidste om, at der er en økonomisk krise i Danmark, som kan have indflydelse på, 
hvor mange penge der er blevet sat af til implementeringen af aftalen samt ressourcer til 
forbedringer af asylansøgernes forhold. 
 
Grupper af asylansøgere: 
Vi har afgrænset vores projekt i forhold til, hvilke asylansøgere vi beskæftiger os med, 
og yderligere tager vi ikke forbehold for kønsforskelle, aldersgrupper og kulturforskelle.  
Vi er opmærksomme på, at der er forskellige grupper af asylansøgere. Vi har valgt at 
fokusere på den del af asylansøgere, som har en opholdstid i Danmark på over seks 
måneder. Dette skyldes, at det er denne gruppe, som kan få gavn af aftalen, og derfor er 
relevant i forhold til vores problemformulering. Asylansøgere på tålt ophold (jf. 
begrebsafklaring) og de ikke-samarbejdsvillige er ikke omfattet af den del af aftalen, 
som vi har valgt at fokusere på, og derfor tager vi ikke stilling til dem (For skematisk 
overblik over de valgte asylansøgere se bilag 6). 
 
Asylcentre: 
Vi har valgt at tage udgangspunkt i asylansøgernes fysiske og psykiske forhold på 
Center Sandholm, da det er det største asylcenter i Danmark. Vi har valgt kun at 
beskrive de fysiske forhold på et center, da forholdene og kapaciteten er forskellig fra 
center til center, og det ville være en for omfattende opgave at beskrive dem alle. 
Derudover er de beskrevne psykiske forhold ofte generelle, men mange af 
undersøgelserne er dog foretaget på Center Sandholm. 
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2.4 Valg af empiri 
 
I dette afsnit vil vi beskrive, hvilken empiri vi har valgt at benytte til at besvare vores 
problemformulering. Afsnittet indeholder en beskrivelse af vores brug af 
regeringsgrundlaget, aftalen, diverse undersøgelser og kvalitative interviews med 
eksperter. 
 
2.4.1 Kvantitativ 
 
Vi anvender kvantitativ metode i form af statistikker for at finde ud af, hvor mange 
asylansøgere problematikken drejer sig om og derved kan have gavn af aftalen.  
Vi har fundet statistisk data gennem www.flygtning.dk, www.rodekors.dk, 
www.nyidanmark.dk og www.justitsministeriet.dk, der er anvendt i projektet, som 
blandt andet for dokumentation af gruppernes størrelse. 
 
2.4.2 Kvalitativ  
 
Regeringsgrundlaget ”Et Danmark der står sammen” 
Regeringsgrundlaget indeholder de fremtidige målsætninger for asylpolitikken i 
Danmark, hvor regeringens målsætning er en mere human og værdig asylpolitik 
(Regeringen, 2011: 52). Vi finder regeringsgrundlaget relevant, da det er grundlaget for 
aftalen og derved en del af fundamentet for vores projekt, eftersom vi vil undersøge, om 
aftalen giver asylansøgerne mulighed for et bedre liv.  
 
Aftalen ”Øget fokus på udrejse - nye muligheder for asylansøgere” 
Aftalen indeholder de tiltag, som regeringen, Liberal Alliance og Enhedslisten vil 
implementere i asylpolitikken. Vi finder det derfor relevant at anvende aftalen, da vi vil 
undersøgelse, hvorvidt asylansøgerne opnår et bedre liv gennem disse tiltag. 
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Undersøgelser 
Dansk Røde Kors’ rapport ”Herre i eget hus” 
Dansk Røde Kors’ rapport ”Herre i eget hus” fra 2008 bygger på en undersøgelse, hvor 
man på forsøgsbasis tilbød 32 afviste asylfamilier, hvoraf 16 familier sagde ja tak, at 
flytte ud i egne boliger (Seidenfaden, 2009: 7). Formålet var, at undersøge om en 
udflytning, i højere grad end centerlivet, ville beskytte børnene mod de negative 
konsekvenser, det kan have at bo på et asylcenter. Undersøgelsen viste, at børnene blev 
beskyttet mod væsentlige belastende konsekvenser og yderligere, at familiernes 
generelle psykiske og fysiske levevilkår blev forbedret (Seidenfaden, 2009: 9ff). 
 
Undersøgelsen bygger på kvalitative interviews med asylansøgere om deres psykiske 
tilstand før og efter udflytning (Seidenfaden, 2009: 4). 
Rammerne for denne undersøgelse og muligheden, der gives i aftalen om at kunne bo 
uden for centrene, har mange fællestræk, og vi kan derfor bruge undersøgelsen i vores 
analyse af om forholdene forbedres. Hovedforskellen på undersøgelsen og aftalen er, at 
asylansøgerne i undersøgelsen får de samme økonomiske betingelser, som hvis de 
havde boet på et asylcenter, og asylansøgerne i aftalen skal kunne forsørge sig selv, hvis 
de vil bo i egne selvstændige boliger. Det betyder også, at de i aftalen skal arbejde for at 
bo ude, hvorimod det ikke var tilladt at arbejde, da undersøgelsen blev foretaget. 
 
Andre undersøgelser: 
Yderligere har vi anvendt undersøgelser som hovedsageligt bygger på kvalitative 
interviews med afviste asylansøgere, Dansk Røde Kors’ personale, frivillige 
organisationer og myndigheder. Disse undersøgelser anvender vi i vores analyse. 
Udredningen ”Afviste asylansøgere og andre udlændinge i udsendelsesposition i 
Danmark”, udarbejdet af Institut for Menneskerettigheder, har til formål at belyse 
forholdene for afviste asylansøgere i Danmark og give et bedre vidensgrundlag for at 
mindske risikoen for de uhensigtsmæssige konsekvenser, den forhenværende asylpolitik 
har haft for afviste asylansøgere i praksis (Institut for Menneskerettigheder, 2009: 14). 
Denne udredning er brugbar i vores analyse, da den redegør for de hidtidige forhold og 
lovgivningens betydning i praksis. Vi er ved brugen af denne udredning dog 
opmærksomme på, at den blot beskæftiger sig med afviste asylansøgere og andre 
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udlændinge i udsendelsesposition. 
Antologien ”Asylbørn i Danmark – en barndom i undtagelsestilstand” er en samling af 
aktuel dansk forskning anno 2011 om asylbørns livsvilkår. Antologien er derved en 
samling af undersøgelser med forskellige vinkler på asylbørns tilværelse. Disse 
forskellige aspekter gør det muligt for os at forstå livsvilkårene gennem forskellige 
synspunkter og er således brugbare i vores analyse. 
 
Interview 
Til indsamling af empirisk materiale har vi anvendt kvalitativ dataindsamling i form af 
interviews med ekspertpersoner fra henholdsvis Dansk Røde Kors, Dansk 
Flygtningehjælp, Socialistisk Folkeparti samt cand. psych., ph.d og dr. Edith 
Montgomery. 
  
I udformningen af vores interviewundersøgelse har vi været igennem de syv faser: 
Tematisering, design, interview, transskription, analyse, verifikation og rapportering 
(Kvale & Brinkmann, 2009: 122). Vi hoppede rundt mellem faserne i takt med, at vi 
blev klogere på vores interviewundersøgelse og derpå, hvordan interviewene skulle 
gennemføres. For at træffe velovervejede beslutninger for, hvilke spørgsmål vi ville 
stille til interviewpersonerne samt, hvordan interviewene skulle designes, startede vi 
med at finde ud af, hvad formålet med interviewene var og gøre det klart, hvad vi ville 
bruge hvert enkelt interview til. Vi blev først nødt til at svare på hvorfor og hvad, før vi 
kunne stille spørgsmålet hvordan. 
Vores formål med interviewene var at få en mere dybdegående indsigt i eksperternes 
syn og vurdering af aftalen i forhold til, i hvilket omfang asylansøgerne får et bedre liv. 
Vi vil anvende interviews i analysen af, hvordan aftalen vil påvirke asylansøgerne med 
en opholdstid i over seks måneder og i diskussionen af, hvordan ændringerne reelt vil 
gavne dem. 
 
Vi kunne have interviewet et oppositionsparti som fx Venstre eller Dansk Folkeparti, da 
dette interview kunne sættes i modspil til Dehnhardt fra SF. Vi formoder, at et 
oppositionsparti ville have en skeptisk holdning til aftalen. Dette har vi fravalgt, idet et 
oppositionspartis skepsis formodentlig ville tage udgangspunkt i anskuelsen af, at 
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aftalen vil gøre Danmark til en såkaldt ’flygtningemagnet’ (Dansk Folkeparti, 2012) og 
på den måde ikke være skeptisk omkring, hvorvidt aftalen giver asylansøgerne 
mulighed for et bedre liv. Derfor ville et sådan interview flytte fokus fra 
problemformuleringen. 
 
Da aftalen har direkte konsekvenser for asylansøgerne, ville det være oplagt at 
interviewe en asylansøger om aftalen, og hvorledes vedkommende mener, den vil 
påvirke dem. Asylansøgeren ville være i stand til at give os et indefra perspektiv af 
aftalen. Efter vejledning af vejleder Peter Mølgaard Nielsen har vi vurderet, at vi af 
etiske grunde ikke har nok erfaring til at kunne interviewe en asylansøger, da vi 
risikerer at stille spørgsmål, der støder dem. Hvis vi havde valgt at lave et kvalitativt 
interview med en asylansøger, ville det også kunne give projektets udfald en større 
usikkerhed, da det ville være præget af stor tilfældighed, om vi havde fået kontakt med 
en asylansøger, der var positivt eller negativt stemt overfor aftalen. 
 
Interviewpersonernes relevans for vores problemstilling: 
 
Edith Montgomery 
Edith Montgomery, forskningschef på Dignity Dansk  nstitut Mod Tortur og uddannet 
cand. psych., ph.d. og dr., har forsket inden for asylområdet og har med den baggrund 
udtalt sig kritisk om aftalen. Hun er derfor relevant i forbindelse med vores projekt, da 
vi er interesseret i at høre, hvorvidt hun mener, at aftalen forbedrer asylansøgernes liv. 
Derudover har hun ikke været involveret i udformningen af aftalen og kan derfor give 
os et mere objektivt syn på aftalen (Vitus, 2011: 232). 
 
Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) 
Karina Lorentzen Dehnhardt har været med i forhandlingerne om aftalen for Socialistisk 
Folkeparti. Hun kan derfor forklare, hvorfor de i aftalen har valgt at give asylansøgerne 
mulighed for at bo og arbejde uden for asylcentrene, og hvordan aftaleparterne mener, 
at det vil gavne asylansøgerne, og om det er sandsynligt, at de vil medvirke. Vi 
formoder, at Dehnhardts synspunkter kan stilles op imod Montgomerys, da Dehnhardt 
har været med i udformningen af aftalen og derfor har interesse i, at den fremstår bedst 
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mulig. 
 
Dansk Røde Kors 
Vi har interviewet sektionsleder Karen Inger Thorsen og konsulent Kasper Kock fra 
Dansk Røde Kors. Dansk Røde Kors er relevante for vores problemformulering, idet de 
står for størstedelen af driften af asylcentrene og har foretaget undersøgelser af 
asylansøgernes helbred. Derudover er de også blevet hørt i forhandlingerne omkring 
aftalen, og således kan de give en vurdering af, i hvor høj grad aftalen vil betyde en 
forbedring for ansøgerne, og om de vil medvirke. 
 
Dansk Flygtningehjælp 
Vi har interviewet asylchef Eva Singer fra Dansk Flygtningehjælp. Dansk 
Flygtningehjælp har stor erfaring med afviste asylansøgere og har derfor relevans i 
forhold til besvarelsen af problemformuleringen. På asylområdet beskæftiger Dansk 
Flygtningehjælp sig hovedsageligt med at rådgive asylansøgere og har på den måde 
mulighed for at give os indblik i asylansøgernes behov. Yderligere har de forholdt sig til 
problemstillinger omkring motivationsfremmende foranstaltninger (jf. begrebsafklaring) 
og frivillig hjemrejse af afviste asylansøgere. 
 
Fælles for alle interviewpersonerne er, at de bygger deres holdninger på undersøgelser 
og erfaringer, som de har gjort sig over mange år. Således må det antages, at deres 
udtalelser kan regnes for at besidde stor troværdighed. 
 
Designfasen: 
I designfasen udarbejdede vi undersøgelsens hvordan i form af en interviewguide. Vi 
undersøgte, hvad interviewpersonen eller organisationen i forvejen havde udtalt i 
forhold til aftalen for derudfra at kunne stille kvalificerede spørgsmål. Dette gjorde vi af 
hensyn til at vurdere, hvilke svar det ville give (Kvale & Brinkmann, 2009: 229ff). Vi 
har gennemgået Montgomerys kritiske artikler, høringer fra Dansk Røde Kors og Dansk 
Flygtningehjælp samt undersøgelsen ”Herre i eget hus” fortaget af Dansk Røde Kors’ 
asylafdeling i 2008. 
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Dybdegående interviews: 
Vi anvendte dybdegående interviews (Kristensen, 2007: 282) for at få en mere detaljeret 
viden i forhold til den måde, aftalen formodes at forandre forholdene for asylansøgerne. 
På baggrund af vores tilegnede viden spurgte vi mere dybdegående ind til eksperternes 
holdninger. Da vi på forhånd havde meget viden om emnet, var vores formål med 
interviewene ikke at indhente information om emnet, og vi foretog derfor ikke 
sondrende interviews (Kristensen, 2007: 282). Vi havde forinden fastlagt nogle 
bestemte temaer, vi ville komme ind på i interviewene, og derudfra udarbejdede vi 
spørgsmål. Vores interviews var meget åbne med løse strukturer uden afbrydelser af 
interviewpersonerne og var derved semistrukturerede (ibid.). 
 
Selve interviewet: 
Under interviewene havde vi én interviewer og to konsulenter. Konsulenterne tog 
referat af interviewet og hjalp samtidig intervieweren med at stille opfølgende 
spørgsmål og fange de vigtige pointer. Vi optog interviewene for senere at kunne høre 
dem igen. Umiddelbart efter interviewene blev de ordret transskriberede, således at vi 
havde dem på skrift, hvilket overskueliggjorde den videre anvendelse til analysen og 
diskussionen.  
Vi startede hvert interview med en kort introduktion af vores projekt, for at give 
interviewpersonen et overblik over projektets formål, samt hvilken rolle vedkommende 
udgjorde. Vi sluttede alle interviewene af med en kort opsummering, hvor 
interviewpersonen fik muligheden for at uddybe eller tilføje en sidste kommentar. Det 
gjorde vi for at sikre, at vedkommende havde fået sagt alt, hvad der skulle siges. 
 
2.4.3 Kritik af empiri 
 
Troværdighed: 
Generelt har vi i opgaven lagt stor vægt på at forholde os kritisk til alle former for data 
for at sikre en høj grad af troværdighed. I øvrigt har vi forholdt os kritisk til hvem, der 
udtaler sig og i hvilken sammenhæng, og yderligere hvilken baggrund eksperterne har. 
Vi har til besvarelsen af problemformuleringen kun brugt kilder, der kommer fra 
personer og organisationer, som må anses for at have et stort kendskab til asylområdet 
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og udtaler sig på baggrund heraf.  
Vi har i vores dataindsamling været opmærksomme på at finde de nyeste artikler og 
undersøgelser på området for at gøre problematikken så aktuel som muligt. Derudover 
har vi forholdt os til de enkelte stykker empiris relevans og i høj grad sondret imellem 
artikler, som gav os baggrundsviden om emnet, og empiri der har været med til at 
besvare vores problemformulering. 
 
Negativ empiri: 
Det har kun været muligt for os at finde undersøgelser og rapporter, som skildrer 
forholdene på centrene negativt, og således er vores redegørelse for både de fysiske og 
psykiske forhold på centrene negativt ladet. Det kan derfor diskuteres, om der i 
projektet generelt præsenteres et negativt syn på forholdene, og at det derfor er usikkert, 
om vi har fået skildret forholdene på asylcentrene objektivt.  
 
Undersøgelser: 
Undersøgelser og rapporter fra centrene skal derudover også ses kritisk på, da mange af 
undersøgelserne er suppleret med interviews med asylansøgere. Asylansøgernes udsagn 
kan forventes at fremstå værre end tilfældet er, da de har et ønske om at opnå asyl 
(Institut for Menneskerettigheder, 2009: 101f). De håber derfor, at deres beretninger kan 
skabe en vis medlidenhed og derved have en effekt på afgørelsen af deres sag. Ofte er 
undersøgelserne også baseret på et sundhedsfagligt personale og observationer, som gør 
undersøgelsernes troværdighed større (ibid.). 
 
I antologien ”Asylbørn i Danmark – en barndom i undtagelses tilstand” er forskningen 
foretaget på forskellige tidspunkter, hvilket betyder, at det data, der er indsamlet, bygger 
på forskellige beboersammensætninger i forhold til bl.a. hjemland og baggrund. 
Ligeledes kan forholdene på centrene være forskellige afhængigt af hvilken asylpolitik, 
der er blevet ført og kan muligvis have haft indflydelse på udfaldet af undersøgelserne. 
Rapporten er ydermere foretaget af ansatte fra Dansk Røde Kors, hvilket kan have en 
betydning i forhold til asylansøgernes svar, fordi de ikke vil kritisere Dansk Røde Kors, 
da det kan påvirke deres forhold til organisationen og dens medarbejdere. 
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Vurdering af aftalen: 
Vores først indsamlede empiri gav os et indtryk af, at eksperterne ville anlægge en 
kritisk holdning til aftalen. Det viste sig dog under vores interviews, at de alle var 
relativt positive over tiltagene.  
 
Da aftalen endnu ikke er implementeret, har vores interviewpersoner derudover haft 
svært ved at give os en vurdering af aftalens reelle betydning for asylansøgerne og været 
meget forsigtige med at vurdere, hvor mange asylansøgere der vil leve op til kravet om 
at medvirke, og hvor mange der har lyst samt mulighed for at søge arbejde og flytte fra 
asylcentrene (Justitsministeriet, 2012: 17). 
 
2.5 Teori 
 
Vi vil anvende den tyske sociolog Axel Honneths teori om anerkendelse i vores analyse 
af, hvordan forholdene på asylcentrene påvirker asylansøgere både før og efter aftalen 
er implementeret. 
Honneths teori omhandler, hvordan individet opnår ”det gode liv” gennem anerkendelse 
fra nære relationer, rettigheder og samfundet.  ndividet opnår ”det gode liv” gennem de 
tre anerkendelsessfærer; den private, den retslige og den solidariske. 
 
2.5.1 Begrundelse for valg af teori 
 
Vi har valgt at benytte os af Honneths anerkendelsesteori, idet vi mener, at ændringerne, 
som der lægges op til i aftalen, kan antages at ville påvirke de tre anerkendelsessfærer.  
Vi har den forforståelse (jf. begrebsafklaring), at det, at få et arbejde, vil påvirke den 
solidariske sfære, og det at flytte ud fra centrene i egne boliger vil påvirke den private 
sfære. Endvidere har vi den forforståelse at aftalen kan betyde, at asylansøgerne kan 
tage større del i samfundet end tidligere, hvilket medvirker til en ændring i den 
solidariske sfære. Derudover forventer vi i forhold til den retslige sfære, at 
asylansøgernes forhold forbedres, da de får mulighed for at arbejde i det danske 
samfund med de samme rettigheder som en dansk statsborger. 
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Vi ser Honneths teori relevant, da vi ikke ser asylansøgere som anerkendt i det danske 
samfund og kan derfor se, hvordan anerkendelsen i de tre sfærer brydes før aftalen og 
efterfølgende øges. Således har vi den forforståelse, at aftalen vil forbedre 
asylansøgernes liv, og derfor anser vi teorien som et argument for, at asylansøgerne kan 
få et bedre liv. 
2.5.2 Kritik af teori 
 
Honneths teori fastlægger, hvordan ”det gode liv” opnås ved, at individet anerkendes i 
forskellige sfærer. Teorien skal derfor ses som et fundament, der kan arbejdes og tolkes 
videre ud fra, og derudover er teorien meget bred og kan bruges i mange sammenhænge, 
hvilket der skal tages forbehold for ved anvendelse. Yderligere er teorien idealistisk, og 
stræber efter et ideal, som måske kan være umuligt at opnå, idet at Honneth ikke 
beskriver, hvad der skal til for, at en sfære er fuldt opfyldt. Man må derfor anse begrebet 
”det gode liv” som værende uden faste rammer og begrænsninger, da livet altid kan 
blive bedre. 
 
Det er en svaghed, at han ikke er den eneste teoretiker, der udtaler sig om ”det gode liv” 
og har en opfattelse af, hvad det indebærer. Vi kunne derfor også have valgt andre 
teoretikere, der beskriver ”det gode liv” og herved fået et andet perspektiv på vores 
problemformulering. 
 
Sammenlignet med de traumatiske oplevelser og den situation mange asylansøgere er 
flygtet fra, kan det også diskuteres, hvor meget eller lidt der skal til, for at asylansøgerne 
opnår et bedre liv i Danmark og dermed kommer tættere på ”det gode liv”. 
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2.6 Analysestrategi  
 
I vores analyse vil vi, ved brug af Honneth, undersøge, om asylansøgerne får mulighed 
for et bedre liv med aftalen. Undersøgelser foretaget på centrene beretter om, hvordan 
de fysiske forhold påvirker asylansøgerne, og hvordan de psykisk påvirkes af at opholde 
sig på et asylcenter. Vi vil sætte disse fysiske og psykiske forhold op imod hver sfære i 
Honneths anerkendelsesteori og undersøge, i hvilket omfang asylansøgerne opnår 
anerkendelse gennem de tre sfærer, som det var før aftalen. Ud fra dette vil vi 
undersøge, om asylansøgerne opnår ”det gode liv”, som Honneth definerer det ved, at 
individet opnår fuld anerkendelse. 
 
Vi vil videre undersøge, hvorvidt asylansøgerne opnår mere anerkendelse gennem 
tiltagene i aftalen, som udtrykkes i regeringsgrundlaget samt aftalen ”Øget fokus på 
udrejse – nye muligheder for asylansøgere”, og dermed om deres liv forbedres, hvis de 
benytter muligheden om at bo og arbejde uden for centrene. Det vil vi gøre på baggrund 
af interviews med Dansk Røde Kors, Dansk Flygtningehjælp, Socialistisk Folkeparti og 
dr. Edith Montgomery med det formål at holde disse udtalelser op imod de tre sfærer i 
Honneths anerkendelsesteori. 
Vi vil bruge denne analyse til at understøtte vores diskussion om, hvorvidt ændringerne 
i asylpolitikken vil gavne asylansøgere med en opholdstid i Danmark på over seks 
måneder. 
 
2.6.1 Kritik af analysestrategi 
Vi fandt i den sidste fase ud af, at vi havde grebet vores analysestrategi forkert an, da vi 
i vores analyse af både før og efter aftalen har inddraget andre dele, end tiltagene om at 
bo og arbejde uden for centrene. Det har resulteret i, at der er elementer i analysen, som 
ikke er relevant for besvarelsen af vores problemformulering.  
 
I vores udarbejdelse af analysen skulle vi kun have inddraget tiltagene om at bo og 
arbejde uden for centrene og forholdt os til, hvordan det ændrede på de forhold før 
aftalen, der gjorde, at asylansøgerne ikke opnår anerkendelse i de tre sfærer. 
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Yderligere betyder det, at vi i vores redegørelse af elementer i aftalen redegør for 
elementer, som ikke har relevans for besvarelse af vores problemformulering, og derfor 
er overflødigt. 
 
2.7 Tværfaglighed 
 
I projektet har vi anlagt en tværfaglig tilgang mellem politologi og sociologi.  
 
Politologi: 
Vi tager udgangspunkt i aftalen ”Øget fokus på udrejse - nye muligheder for 
asylansøgere” og de tiltag, som aftalen indeholder og vil på baggrund af dette 
undersøge, hvorvidt aftalen giver asylansøgerne mulighed for et bedre liv under deres 
ophold i Danmark.  
 
Sociologi: 
Vi vil anvende Honneths anerkendelsesteori i vores undersøgelse af, om asylansøgerne 
med aftalen opnår anerkendelse og herved et bedre liv. Honneths definition af ”det gode 
liv” opnås igennem hans tre anerkendelsessfærer. Disse sfærer vil vi bruge i forhold til 
om forholdene på centrene ændres efter aftalen og vurdere, i hvilket omfang 
asylansøgernes liv forbedres. Derudover benytter vi eksperters syn og kritik af aftalen til 
at finde ud af, hvorvidt aftalen giver asylansøgere mulighed for et bedre liv. 
 
Vores projekt har derfor et politologisk fundament, og selve analysen og diskussionen 
har en sociologisk tilgangsvinkel. 
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2.8 Hustema 
 
Vores hustema er krise, der defineres som en “vanskelig eller farlig situation hvor 
tingenes tilstand er forværret eller akutte problemer er opstået” (Det Danske Sprog- og 
Litteraturselskab).  
 
Det kan vi relatere til asylansøgernes situation, da de er i en vanskelig situation og lever 
i konstant uvished om, hvad deres fremtid vil bringe. De er uvidende om hvor langt et 
ophold, de får i Danmark, og om de får opholdstilladelse eller skal rejse tilbage til deres 
hjemland. Derudover kommer asylansøgere ofte til Danmark med traumatiske 
oplevelser fx dødsfald i familien, husransagelse, anholdelse og/eller tortur. Disse 
oplevelser påvirker dem psykisk, og asylansøgere lider ofte af posttraumatiske 
stresssyndrom (PTSD), angst og søvnløshed (Christensen & Andersen, 2006: 11ff). Ofte 
ses det, at deres tilstand forværres under deres ophold i et asylcenter.  
Asylansøgerne er i en krise, idet de er i en vanskelig situation, da de er påvirket psykisk 
af deres situation og uvished. Deres tilstand forværres, jo længere de opholder sig på et 
asylcenter i Danmark, da de ikke har forudsætningerne for at opnå anerkendelse i de tre 
sfærer og dermed ”det gode liv”. 
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3. Redegørelse 
3.1 Tiltagene i aftalen 
 
I dette afsnit vil vi belyse, hvad der er hensigten med aftalen og derefter redegøre for, 
hvilke tiltag den indeholder. Dette er relevant, da vi vil undersøge, hvorvidt tiltagene, 
om at arbejde og bo uden for asylcentrene, vil forbedre asylansøgernes liv i forhold til 
Honneths anerkendelsesteori. 
 
Hensigten med aftalen 
 
Regeringen skriver i regeringsgrundlaget, at der ønskes en mere human tilgang til 
asylpolitikken, og at asylansøgerne skal behandles værdigt. Der ønskes ikke en ændring 
af kriterierne for, hvem der får asyl, men vil med aftalen sikre, at asylansøgerne 
behandles ordentligt og anstændigt, imens de opholder sig i Danmark, således ”[…] 
bygges afviste asylansøgere op som mennesker og får flere kompetencer” (Regeringen, 
2011: 52). På den måde vil de have lettere ved at blive integreret i Danmark, hvis de får 
asyl eller give dem bedre forudsætninger for at starte et nyt liv i tilfælde af afslag på 
asyl. Dette vil regeringen sikre ved at give asylansøgerne mulighed for at bo og arbejde 
uden for centrene (ibid.). 
Ydermere ønsker aftaleparterne at forstærke indsatsen på asylområdet for at få flere 
afviste asylansøgere til at rejse frivilligt hjem (Justitsministeriet, 2012: 1).   
Tiltagene i aftalen 
 
Regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance har på baggrund af regeringsgrundlaget i 
september 2012 indgået aftalen ”Øget fokus på udrejse – nye muligheder for 
asylansøgere”. 
 
 Aftalen indeholder ændringer på asylområdet, der gør, at asylansøgerne får mulighed 
for at bo og arbejde uden for asylcentrene efter seks måneder i Danmark, såfremt den 
enkelte asylansøger medvirker til behandling af asylsagen og frivillig hjemsendelse ved 
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afslag. Aftalen betyder endvidere, at sagsbehandlingstiden halveres og aktiverings- og 
undervisningstilbud styrkes og udvides (Justitsministeriet, 2012: 1). De dele af aftalen, 
der kræver ændring af udlændingeloven, vil blive fremsat i foråret 2013. Aftalens andre 
dele vil blive implementeret hurtigst muligt, og det forventes, at den er fuldt 
implementeret inden for to år (Justitsministeriet, 2012: 17).  
 
Bolig uden for asylcentrene: 
Asylansøgere, der medvirker til behandlingen af asylsagen og evt. hjemsendelse, kan 
efter seks måneder i landet få mulighed for at arbejde og bo uden for asylcentrene. De 
seks måneder regnes fra tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen om asyl i Danmark. 
Asylansøgere kan ikke få bolig i en kommune, der efter integrationsloven, ikke skal 
modtage flygtninge. Asylansøgere, der er flyttet ud af asylcentrene, kan stadig modtage 
sundhedshjælp og deltage i aktiverings- og undervisningstilbud på asylcentrene. Der er 
tre forskellige muligheder for at bo uden for centrene (Justitsministeriet, 2012: 3f): 
 
1) Egen selvstændig bolig: 
Asylansøgere kan selv skaffe en bolig. Der stilles her krav om boligens standard, samt 
at den enkelte selv skal kunne betale boligen og forsørge sig og evt. familie.  Hvis 
asylansøgerne mister sit job, skal der i en kortere periode være mulighed for at blive 
boende og samtidig være jobsøgende (Justitsministeriet, 2012: 3). 
 
2) Tilbud om selvstændig bolig i tilknytning til et asylcenter: 
Asylansøgerne kan få tilbudt egen selvstændig bolig i tilknytning til et asylcenter og er 
herved stadig undergivet udlændingestyrelsens forsørgelsespligt, hvilket vil sige, at 
udlændingestyrelsen forsørger asylansøgeren med bl.a. kontante ydelser, ansøgeren bor 
gratis og modtager en række undervisnings- og aktiveringstilbud. Hvis asylansøgeren 
får arbejde og bliver selvforsørgende, mister vedkommende retten til kontante ydelser 
og skal evt. selv betale for indkvarteringen, men kan stadig deltage i 
undervisningstilbud. Muligheden vil blive givet til de asylansøgere, der vurderes at have 
størst mulig glæde af udflytningen, hvilket især vil være asylfamilier med børn 
(Justitsministeriet, 2012: 3f). 
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3) Privat indkvartering: 
Asylansøgerne kan indkvarteres privat og stadig have tilknytning og kontakt med et 
asylcenter (Justitsministeriet, 2012: 4). 
 
Arbejde uden for asylcentrene: 
Asylansøgere kan få lov til at arbejde uden for asylcentrene efter seks måneder 
(Justitsministeriet, 2012: 3), uanset om de er udflyttet eller stadig bor på et asylcenter.  
Der gør sig nogle krav gældende i forbindelse med arbejde uden for centrene. For det 
første er det et krav, at asylansøgeren betaler skat af sin indkomst, for det andet skal 
asylansøgerens identitet være kendt og bekræftet, og for det tredje skal de arbejde på 
danske overenskomster (Justitsministeriet, 2012: 4f). 
Det er udlændingestyrelsen, der skal godkende, om ansættelsen lever op til disse krav. 
Udlændingestyrelsen vil arbejde på at lave forhåndsaftaler med virksomheder, så de er 
forhåndsgodkendt til at ansætte asylansøgere, og i sager, der kræver godkendelse, skal 
sagsbehandlingen højst tage en måned. Asylansøgerne får mulighed for at arbejde 
fuldtid eller deltid og må arbejde i alle slags stillinger, dog må de ikke starte op som 
selvstændig (ibid., 2012: 4f). 
 
Asylansøgere, der er omfattet Dublin-proceduren (jf. begrebsafklaring), kan ikke få lov 
til at bo og arbejde uden for centrene. Ligeledes kan ansøgere, hvis sag behandles efter 
åbenbart grundløs procedure (jf. begrebsafklaring), ansøgere på tålt ophold (jf. 
begrebsafklaring) eller ansøgere, som har begået kriminalitet, der medfører, at den 
pågældende udvises, eller får en betinget eller ubetinget fængselsstraf, ikke få lov til at 
bo og arbejde uden for centrene (Justitsministeriet, 2012: 8). 
 
Krav om medvirken: 
For at få lov til at bo og arbejde uden for asylcentrene skal den enkelte asylansøger 
samarbejde med myndighederne om oplysninger i asylsagen og ved afslag medvirke til 
udrejse og tilvejebringe forudsætninger for udrejsen. Hvis en asylansøger stopper med 
at medvirke vil muligheden, for at arbejde og bo uden for asylcentrene, blive trukket 
tilbage, dog vil enkeltstående afvigelse af medvirken ikke have konsekvenser. Hvis en 
afvist asylansøger er hjemsendelseshindret (jf. begrebsafklaring) kan vedkommende bo 
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og arbejde uden for asylcentrene uden at opfylde kravet om medvirken 
(Justitsministeriet, 2012: 6f). 
 
Sagsbehandlingstiden: 
Der afsættes midler til, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid kan blive halveret i 
løbet af 2013 (Justitsministeriet, 2012: 1). 
   
Tilbud om aktivering og undervisning: 
Tilbuddene skal sætte fokus på uddannelse, selvforsørgelse og beskæftigelse. 
Tilbuddene til afviste asylansøgere skal sætte fokus på genetablering i hjemlandet, hvor 
bl.a. en afvist asylansøger vil blive undervist i at begå sig sprogligt i hjemlandet 
(Justitsministeriet, 2012: 9f). Asylansøgerne skal, udover den obligatoriske 
engelskundervisning, også modtage danskundervisning.  
Der bliver, som et led i en ungdomsuddannelse, mulighed for at få adgang til lønnet 
praktik og ligeledes mulighed for at modtage ekstern undervisning bl.a. på 
produktionsskoler og arbejdsmarkedsuddannelser (Justitsministeriet, 2012: 10). 
Der bliver afsat 5 mio. kr. til at lave en forsøgsordning, der skal inddrage eksterne 
aktører, der kan lave forskellige projekter med asylansøgerne, som især er målrettet 
unge (ibid.). 
Bedre forhold for familier med børn og uledsagede mindreårige 
asylansøgere 
 
Med aftalen vil aftaleparterne sætte større fokus på familier med børn og uledsagede 
mindreårige. Disse to grupper vil ikke blive stillet samme krav om medvirken, og de 
motivationsfremmende foranstaltninger (jf. begrebsafklaring) vil blive brugt med 
hensynstagen til børnene. Børnefamilier vil uden krav om medvirken få mulighed for at 
udflytte i særlige boliger efter 12 måneder frem for efter 18 måneder som hidtil 
(Justitsministeriet, 2012: 11ff). 
Uledsagede mindreårige asylansøgere skal indkvarteres på særlige centre for børn og 
unge og skal ikke bo sammen med voksne, før de fylder 18 år. For denne gruppe skal 
der på sigt etableres bofællesskaber i tilknytning til et asylcenter (ibid.). 
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Genetablering i hjemlandet 
 
Afviste asylansøgere skal modtage økonomisk støtte og rådgivning om genetablering i 
hjemlandet. De motivationsfremmende foranstaltninger skal bruges mere målrettet og 
individuelt end tidligere, og der skal tages hensyn til børn (Justitsministeriet, 2012: 14).
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3.2 De fysiske og psykiske forhold på et asylcenter 
 
I det følgende vil vi redegøre for de fysiske forhold på Center Sandholm og de generelle 
psykiske forhold på centrene før aftalens implementering. Dette har vi gjort, da vi 
senere vil se på, hvordan aftalen kan forbedre asylansøgernes fysiske og psykiske 
forhold, og derved om aftalen giver asylansøgerne mulighed for et bedre liv. 
 
Der er i alt 19 asylcentre i Danmark (Justitsministeriet m.fl., 2012a: 45), hvoraf 12 
centre drives af Dansk Røde Kors (Røde Kors a). Røde Kors står for at tilbyde 
asylansøgerne undervisning, aktivere dem og vurdere, hvilke sundhedsydelser de har 
behov for. Udlændingeservice er ansvarlig for alt, der har med asylansøgernes 
sagsbehandling at gøre og til at starte med, står de også for indkvartering (Fenger-
Grøndahl, 2008a). 
 
3.2.1 Fysiske forhold 
Da asylcentrene er meget forskellige, har vi valgt at tage udgangspunkt i de fysiske 
forhold på Center Sandholm, også kaldet Sandholmlejren, da det er Danmarks største 
asylcenter med kapacitet til at indkvartere 600 personer (Udlændingestyrelsen, 2012a). 
Center Sandholm var tidligere et militær område og består i dag af gamle 
kasernebygninger suppleret med nyere bygninger, og militæret holder stadig øvelser på 
de omkringliggende arealer (Vitus m.fl., 2011: 26).  
 
Center Sandholm fungerer både som modtage- og udrejsecenter. Centret huser 
nyankomne og afviste asylansøgere samt asylansøgere på tålt ophold (jf. evt. 
begrebsafklaring). Gruppen på tålt ophold er uønskede i Danmark og er derfor placeret 
det samme sted, så myndighederne har lettere ved at kontrollere dem (Institut for 
Menneskerettigheder, 2009: 36ff). Derudover er Center Sandholm indhegnet, og alle 
skal vise identitetskort for at komme ind (Institut for Menneskerettigheder, 2009: 53). 
 
På udsendelsescentre er der specielle regler og restriktioner i forhold til resten af 
centrene. Der er ekstra bemanding, som holder øje med, at det kun er beboerne eller 
beboernes gæster, der har adgang til centret. Nogle beboere sammenligner disse forhold 
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og overvågningen med at sidde i fængsel (Fenger-Grøndahl, 2008b): 
 
”Det er ligesom et fængsel, hvor man har nøglerne. Men når man sidder i fængsel, 
kender man en dato, hvor man får sin frihed. Vi ved ikke, hvornår vi kan få vores frihed, 
eller hvornår vi kan blive sendt tilbage – det er svært” (Fenger-Grøndahl, 2008b). 
 
Boligforhold: 
Bygningerne, der huser de afviste asylansøgere i Sandholmlejren, kaldes Landsbyen. 
Beboerne har kabel-tv på værelset, og der deles bad og toilet med to eller tre andre 
asylansøgere med undtagelse af familierne, der har eget bad og toilet. Der er desuden 
flere forskelle på boligforholdene for enlige og familier. En familie får typisk stillet to 
værelser til rådighed, mens de enlige bliver delt op i køn og nationalitet, så vidt det er 
muligt, og de er ofte fire eller flere pr. værelse (Institut for menneskerettigheder, 2009: 
55). Det er muligt at ansøge Røde Kors om at bo sammen med en gruppe eller 
efterfølgende at blive flyttet til et nyt værelse. Nogle beboere bliver indkvarteret alene 
på grund af adfærdsproblemer, sygdom eller sociale forhold. Der er et stort behov for 
disse enkeltværelser, som ikke kan opfyldes. Behovet kan også skyldes 
misbrugsproblemer, afvigende adfærd, dårlig personlig hygiejne, urolig og turbulent 
adfærd eller behovet for ro og privatliv i forbindelse med sundhedsmæssige årsager. 
Værelserne er indrettet med jernsenge, der kan sættes op til køjer, jernskabe med lås 
samt borde og stole (ibid.). 
 
Der er ingen regler eller love for, hvor meget plads en asylansøger er berettiget til, men 
Sundhedsstyrelsen har fremlagt nogle retningslinjer for, hvor meget plads de mener, at 
der minimum burde være pr. person. Ifølge disse retningslinjer har hver asylansøger 
brug for minimum 5 km
2
, hvilket som hovedregel bliver overholdt med undtagelse af 
centre med overbelægning (Christensen & Andersen, 2006: 10).  
 
Når asylansøgerne ankommer til et center, skal de indgå en kontrakt med centerlederen 
om pligter. Disse pligter inkluderer bl.a. madlavning, oprydning, vedligeholdelse og 
rengøring på egne værelser samt fællesarealer og indeholder ligeledes aftaler om 
undervisning og aktivering. I tilfælde af at kontrakten ikke overholdes, kan det medføre 
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fratagelse af mad- eller lommepenge, som asylansøgerne ellers er berettiget til (Institut 
for Menneskerettigheder,  2009: 24). 
 
På Center Sandholm må familier i udsendelsesposition (jf. begrebsafklaring) ikke selv 
lave mad, og der findes derfor et centralkøkken. På de andre asylcentre i Danmark har 
familierne som regel et køkken til rådighed, som de deler med flere andre familier 
(Christensen & Andersen, 2006: 33). Der findes tre beboelsestyper på centret; en 
familiebygning med værelser med eget bad og toilet, to bygninger med fire-personers 
værelser, hvor der er fælles bad og toilet på gangen og seks bygninger med 
dobbeltværelser med eget bad og toilet. Derudover har centret også et vaskeri og 
cafeteria. Til de mindste børn er der en legestue og til de ældste en klub (Vitus & 
Nielsen, 2011: 289). 
 
Sundhedsforhold: 
På centret findes en afdeling med syge- og sundhedspersonale, der er til rådighed for 
akutte henvendelser i dagtimerne og forebyggelse (Vitus, 2011: 30). Asylansøgere må 
kun benytte sundhedsbetjeningen i ”nødvendig, uopsættelig og smertelindrende” 
tilfælde (Fenger-Grøndahl, 2008b). De sundhedsydelser samt sundhedsfremmende og 
sygdomsforebyggende tiltag som asylansøgerne modtager, skal følge den generelle 
danske standard (Vitus, 2011: 30ff). Asylansøgere har ret til et vist antal sundhedstjek 
om året afhængigt af alder, og derudover har de alle ret til at blive henvist til 
speciallæger op til fem gange samt tre gange til psykologer og psykiatere, hvis de har 
brug for det (Vitus, 2011: 31). Hvis det af centret vurderes, at der er behov for 
yderligere behandlinger, skal det godkendes af udlændingeservice, som derefter betaler 
for behandlingerne (ibid.). Asylansøgerne har herudover fri adgang til akut lægehjælp, 
som betales af bopælsregionen (Vitus m.fl., 2011: 31).  
 
Atmosfære: 
Atmosfæren på Center Sandholm beskrives forskelligt. Der er til tider optakt til 
slagsmål i kantinen eller ved sundhedsklinikken bl.a. i forbindelse med tildeling af 
medicin. Nogle af familierne med børn har gjort opmærksom på, at de ikke ønsker, at 
deres børn skal lege uden opsyn på området, da de finder omstændighederne utrygge. 
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Der er ofte beretninger om smadrede ruder, tyveri, hærværk og slagsmål, da nogle 
beboere har en aggressiv og voldelig karakter (Institut for Menneskerettigheder, 2009: 
56). 
 
Økonomi: 
Asylansøgerfamilier modtager kontante ydelser afhængigt af familiens størrelse. De 
afviste asylansøgere, som nægter udrejse og medvirken, vil være omfattet af en 
kostpengeordning, hvor de ikke får udbetalt penge til andet end mad. På Sandholmlejren 
er der mange asylansøgere, som ikke får udbetalt penge, men derimod må benytte 
centrets kantine, hvor der serveres et måltid tre gange om dagen (Vitus m.fl., 2011: 
32ff). 
Derudover tages der stilling til, hvilken ansøgningsfase (jf. begrebsafklaring – se 
asylproceduren) asylansøgeren er i, og om asylansøgeren medvirker til de forpligtelser, 
som vedkommende skrev under på ved ankomsten til centret. En familie bestående af 
mor, far og to børn, som er omfattet af kostpengeordningen, vil modtage 4.926,32 kr. 
om måneden (Vitus & Nielsen, 2011: 32). Derudover bliver der hver 14. dag udleveret 
en børnepakke pr. barn, som indeholder frugt, læskedrikke og en smule slik. 
Kostpengeordningen fratager dem rettighederne til tillægsydelser, og i tilfælde af 
børnefamilier vil dette reducere deres forsørgertillæg (Vitus & Nielsen, 2011: 193). 
Tillægsydelser dækker de basale behov såsom udgifter til mad, tøj, toiletartikler, adgang 
til lægehjælp osv. (ibid.). 
Endvidere har de afviste asylansøgere mulighed for at få udbetalt en tillægsydelse på 8 
kr. pr. dag pr. person, hvis de overholder kontrakten med centret, og ligeledes kan de 
hver 14. dag modtage en hygiejnepakke og børnepakke (Institut for 
Menneskerettigheder, 2009: 75). 
 
Undervisning: 
Asylbørnene går i skole fra de er syv år gamle (Vitus m.fl., 2011: 31). Børnene kommer 
i modtagelsesklasser og modtager primært undervisning i dansk, engelsk og matematik. 
De lærer latinske bogstaver samt at skrive og tale dansk, men der undervises ikke i 
børnenes modersmål, trods der i 2006 blev vedtaget en lov om, at der skulle være et 
tilbud herom (Vitus m.fl., 2011: 36). Da asylbørnene har mange forskellige modersmål 
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og ofte flytter rundt mellem centrene, var det i praksis for svært at planlægge 
undervisningen således, at det var muligt (ibid.). De undervises i færre timer og fag end 
i en dansk folkeskole, og samtidig foregår undervisningen på et lavere niveau. Der er 
ikke mulighed for at tage en adgangsgivende eksamen på en asylskole. Når asylbørnene 
vurderes til at være fagligt og socialt udviklede, kan de komme i folkeskole (ibid.). 
 
Aktiviteter: 
På alle centrene er der fast pasnings- og fritidstilbud for børn i et vist antal timer om 
ugen afhængigt af børnenes alder, og tilbuddene er ofte tilpasset forældrene i forhold til 
deres aktivering og skole. Aktiviteterne består af sports- og hobbyaktiviteter, og de 
arrangeres ofte af frivillige. Det foregår enten på centrene eller på ungdomsskoler, 
klubber eller foreninger i lokalområdet (Vitus m.fl., 2011: 38). 
 
Arbejde: 
Asylansøgere har ikke ret til at arbejde, hvilket både gælder under sagsbehandlingen og 
efter afvisning (Institut for Menneskerettigheder, 2009: 82). På trods af at det er forbudt, 
er der nogle asylansøgere, som finder ufaglært arbejde fx rengøring, maler jobs, 
reklameuddeling eller på mekanikerværksteder og byggepladser (ibid.). Der er ofte ikke 
indgået en kontrakt med arbejdsgiveren, hvilket betyder, at arbejdsgiveren ikke har 
nogle forpligtelser overfor asylansøgerne. Asylansøgeren har derved ingen sikkerhed 
med hensyn til arbejdsforhold eller mulighed for at klage i tilfælde af, at der fx ikke 
udbetales løn (Institut for Menneskerettigheder, 2009: 83). I nogle tilfælde vil en 
asylansøger få 25 til 30 kr. i timen og arbejde 12 til 13 timer om dagen og på skæve 
tidspunkter af døgnet (ibid.). Arbejdet er ofte forbundet med, at asylansøgerne er bange 
for de danske myndigheder og frygter, hvad der vil ske, hvis de bliver opdaget i at have 
arbejde (ibid.).   
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3.2.2 Psykiske forhold 
 
I dette afsnit vil vi beskrive asylansøgernes psykiske forhold ud fra helbreds- og 
sundhedsundersøgelser og rapporter samt beretninger fra asylansøgere. 
Undersøgelserne er ofte baseret på børn. Asylansøgernes psykiske tilstand forværre 
under deres ophold op danske asylcentre, da de kommer til landet med traumatiske 
oplevelser i bagagen og ofte ikke modtager den nødvendige behandling.  
 
Før ankomsten til Danmark: 
De fleste asylansøgere kommer fra en baggrund, hvor de har været udsat for krig, 
husransagelse, tortur, dødsfald, forfølgelse eller separation fra forældre. De har ofte 
været på flugt i lang tid og flygtet fra myndighederne i deres hjemland. Ifølge Dansk 
Røde Kors har en stor del af asylbørnene allerede ved ankomsten til Danmark traumer 
(Bendixen, 2011: 10). Yderligere viser en undersøgelse foretaget af Amnesty 
International, at halvdelen af asylansøgerne har været udsat for tortur i hjemlandet, 
hvilket gør, at de er psykisk sårbare, når de ankommer til Danmark (ibid.).  
 
Efter ankomsten til Danmark 
Sagsbehandling: 
Selve sagsbehandlingen kan være meget krævende for asylansøgerne. Nogle 
asylansøgere kommer fra lande, hvor politiet er korrupt og voldeligt, og de har af den 
grund ikke meget tiltro til det danske politi (Conrad, Lunding & Poulsen, 2010: 18f). 
Det sker derfor ofte, at de under sagsbehandlingen ikke er specielt villige til at oplyse 
politiet om deres korrekte identitet og asylmotiv. Dette skyldes til dels, at de er skræmte 
ved tanken om, hvordan politiet vil udnytte deres oplysninger og dels, at de ikke ønsker 
at visse oplysninger kommer frem i frygt for ikke at opnå asyl (ibid.). Asylansøgerne er 
magtesløse under sagsbehandlingen, hvilket gør dem ude af stand til at kunne påvirke 
deres egen fremtid. De oplever ventetiden som endeløs, og hvis de ikke får 
opholdstilladelse, er hele deres periode med ventetid spildt (Vitus, 2011: 104ff).  
 
Konsekvenser af afvisning: 
Får en asylansøger opholdstilladelse, kan vedkommende se en fremtid, hvorimod der 
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ved afslag opstår stor uvished herom. De ved ikke, hvornår deres sag er færdigbehandlet 
og i tilfælde af, at de bliver afvist, ved de ikke, hvornår de skal vende hjem (Conrad, 
Lunding & Poulsen, 2010: 24). Denne uvished og ventetid gør, at børnene ofte oplever 
træthed, rastløshed og fortvivlelse. Trætheden opstår, da de, efter mange års ophold på 
asylcentre, mister lysten til at deltage i og sætter spørgsmålstegn ved de ting, som de 
bliver bedt om i skolen. De mangler motivation til at ville deltage i skolens aktiviteter, 
og de keder sig hurtigt på centrene, eftersom der ofte ikke er nogen variation i 
hverdagen, da de samme aktiviteter tilbydes. Deres rastløshed fører ofte til, at der opstår 
konflikter omkring børnene, og de har svært ved at forholde sig til mere end en aktivitet 
af gangen (Vitus, 2011: 102). Deres fortvivlelse kommer til udtryk igennem vrede, 
frygt, opgivenhed og hysteri (Vitus, 2011: 104ff).   
 
Flytninger: 
Der blev i perioden 2006-2009 lavet en undersøgelse af 31 børn fra 17 asylfamilier (Lier 
m.fl., 2011: 108). Denne undersøgelse viste, at børnene fortsat havde alvorlige psykiske 
problemer på trods af behandling over en treårige periode (Lier m.fl., 2011: 110). 
Derudover havde hvert barn i gennemsnit gennemgået én flytning om året, hvilket 
gjorde deres hverdag ustabil og uden faste rammer. Børnene var tvunget til at skifte 
børnehave eller skole, sige farvel til kammerater og dermed forholde sig til et nyt sted at 
leve (Lier m.fl., 2011: 109). Disse flytninger skyldes, at der igennem 
asylansøgningsprocessen (jf. begrebsafklaring) er forskellige faser, som kræver, at 
ansøgeren flytter, da asylcentrene varetager forskellige funktioner (Christensen & 
Andersen, 2006: 10). Dette har betydet, at der er blevet revet nogle følelsesmæssige 
bånd over igennem deres ophold på de danske asylcentre. Denne hverdag blev en 
selvfølge for de mindste børn, og troen på venskaber og relationer blev brudt (Lier m.fl., 
2011: 109ff). Der ses alvorlige forstyrrelser i asylbørnenes psykosociale og kognitive 
udvikling; på de mindste børn viste undersøgelsen, at de havde traumatiske 
tilknytningsforstyrrelser med ledsagende angst-, adfærds- og søvnforstyrrelser. 
Derudover havde de problemer med koncentrationen, hukommelsen og løsning af 
opgaver i forbindelse med skolen (ibid.). 
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Konsekvenser af lange ophold på asylcentre: 
Undersøgelser viser, at den lange opholdstid forværrer asylansøgernes sundhedstilstand, 
hvilket ofte skyldes de fysiske rammer og manglede behandling af traumatiske 
hændelser, de har oplevet før ankomsten til Danmark (Nielsen m.fl., 2011: 87f). De 
voksne asylansøgere har et minimalt ansvar for arbejde, økonomi, boligforhold, bopæl 
og sociale konflikter, hvilket kan bidrage til, at de får et sammenbrud (Nielsen m.fl., 
2011: 94). Derudover besværliggør trange boligforhold asylansøgernes mulighed for at 
opretholde et privatliv. I en familie vil børnene ofte holde sig meget tæt til forældrene, 
og de vil derfor være vidne til deres forældres psykiske sygdomme og blive påvirket 
heraf. Forældrenes psykiske tilstand gør det svært for dem at give den omsorg til deres 
børn, som de har behov for, da deres egen situation påvirker dem voldsomt. Børnene 
kan derfor risikere ikke at få den omsorg fra deres forældre, som er nødvendig for at 
kunne bearbejde deres traumer (Christensen & Andersen, 2006: 10). 
 
Derudover påvirker det også asylansøgerne, at Center Sandholm er placeret i samme 
område som en militærlejr. Asylansøgerne oplever derfor ofte skud, som påvirker dem 
og fremmer angst, da de i deres hjemland ofte har traumer fra krige osv., hvilket gør det 
svært at abstrahere fra skuddene og ikke lade sig påvirke (Montgomery, 2011: 125). 
 
3.2.3 Delkonklusion 
 
I forhold til de fysiske rammer på asylcentrene ses det, at flytninger, 
sundhedsbehandlinger, økonomiske ressourcer og geografiske placering har betydning 
for asylansøgernes psykiske tilstand. Derudover er asylansøgerne påvirket af belastende 
faktorer fra deres tid i hjemlandet, under deres flugt og under deres ophold på 
asylcentrene, hvilket ses i form af traumatiske oplevelser. Deres lange ophold på 
centrene forværrer deres tilstand, og uvisheden om deres fremtid har betydning for deres 
psykiske situation. Det kan derfor antages, at livsomstændighederne på de danske centre 
er skadelige for asylansøgernes psykiske trivsel (Nielsen m.fl., 2011: 95).  
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3.3 Honneths anerkendelsesteori 
 
I det følgende afsnit vil vi redegøre for Axel Honneths anerkendelsesteori. Dette vil vi 
gøre for at undersøge, hvorvidt asylansøgerne opnåede anerkendelse før aftalen, og i 
hvilket omfang de forventes at opnå mere anerkendelse efter aftalen.  
 
I Honneths anerkendelsesteori er et af de helt centrale begreber personlig identitet. 
Personlig identitet skabes og opretholdes ifølge teorien igennem et positivt og 
vedvarende selvforhold, hvilket vil sige, at individet kan forholde sig til sig selv 
(uddybes længere nede). Honneth opererer i denne forbindelse med tre forskellige 
former for anerkendelse, de tre anerkendelsessfærer; den private, retslige og solidariske 
sfære. Hvis sfærerne bliver opfyldt øges selvforholdene; selvtillid, selvrespekt og 
selvværdsættelse. Igennem denne opfyldelse udvikler individet sin personlige identitet 
og opnår at blive fuldt individueret, hvilket vil sige, at individet bevidst kan komme 
overens med sit eget indre. De tre anerkendelsessfærer og de tilhørende selvforhold skal 
ses som det enkelte individs udvikling og skal derfor gennemleves for at opnå ”det gode 
liv”, som Honneth beskriver det, når individet opnår anerkendelse indenfor alle tre 
sfærer (Willig, 2009: 14f). 
 
Endvidere påpeger Honneth, at den første sfære, privatsfæren, adskiller sig fra de 
øvrige, idet anerkendelse i denne sfære er en forudsætning for overhovedet at tage del i 
et intersubjektivt forhold (Willig, 2009: 15), det vil sige et fænomen, der foregår 
imellem to eller flere individer (www.denstoredanske.dk). 
Anerkendelsesteorien er bygget op omkring Honneths normative idé om, hvad ”det 
gode liv” er, og som har til formål at skabe en standard for, hvilke udviklingstendenser 
der kan betragtes som unormale (Willig, 2007: 19). 
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3.3.1 De tre anerkendelsessfærer 
 
Den private sfære: 
Honneths første anerkendelsessfære, den private sfære, omhandler kærlighed. Denne 
sfære er forudsætningen for, at fænomener mellem individer kan forekomme. Individet 
vil igennem et kærlighedsforhold mærke erkendelsen af at være i et gensidigt 
afhængighedsforhold til andre individer. Relationen mellem mor, far og venner er 
eksempler på relationer, hvor individet skaber fortrolighed med sine værdier, indstilling 
og ressourcer og ser, at disse bliver anerkendt af andre. Denne emotionelle anerkendelse 
fører til, at individet bliver i stand til at se sig selv som en, der kan deltage i 
fællesskaber og samfundsmæssige forhold (Willig, 2009: 15). 
 
Den retslige sfære: 
I den anden anerkendelsessfære, den retslige sfære, oplever individet i større eller 
mindre grad at blive anerkendt som et selvstændigt og rationelt handlende væsen. 
Gennem universelle rettigheder oplever individet at blive anset som en lige del af et 
fællesskab med lige rettigheder. Igennem universelle rettigheder og individets 
lovmæssige stilling i samfundet opnås denne form for anerkendelse. Denne 
anerkendelse giver individet mulighed for selvbestemmelse igennem den ligeværdige 
juridiske stilling i samfundet og mere generelle selvagtelse i forhold til egen ageren 
(Willig, 2009: 15ff). 
 
Den solidariske sfære: 
I den tredje anerkendelsessfære, den solidariske sfære, oplever individet at blive 
anerkendt igennem deltagelse i et fællesskab, et samfund eller i grupper. Igennem disse 
fællesskaber bliver individet anerkendt som individ og kan herved genkende sig selv. 
Individet bliver accepteret som et særegent individ for dets særlige kvaliteter og bidrag 
til fællesskabet og indgår hermed i samfundets eller gruppens fællesskab. Individet vil 
igennem anerkendelse i denne sfære føle sig værdsat både som individ men også som en 
del af en gruppe og et solidarisk fællesskab (Willig, 2009: 16). I denne sfære indgår alle 
relationer, som ikke kan anses for private eller familiære, hvilket kunne være 
arbejdsrelationer, foreninger, naboer m.m. (ibid.). 
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Ifølge Honneth er hver anerkendelsesform en forudsætning for de andre. Ligeledes er 
forudsætningen for de tre anerkendelsessfærer et integreret solidarisk samfund, hvilket 
opnås ved, at samfundet integrerer borgernes forskellige værdier, præstationer og 
færdigheder. Hvis disse tre former for anerkendelse ikke gennemleves, vil individet 
miste dets positive forhold til sig selv, som er det grundlæggende element for individets 
udvikling (Willig, 2009: 17f). 
 
Anerkendelse gennem arbejde: 
Ifølge Honneth kan arbejde og relationer, som bliver skabt i denne forbindelse, lede til 
anerkendelse i den solidariske sfære. Anerkendelsen opnås i form af den enkeltes 
deltagelse i samfundet og gennem medvirken til reproduktionen af samfundet og dets 
normer. Honneth fremhæver i sin teori om arbejdets betydning for anerkendelsen, at det 
ikke er alle former for arbejde, der af samfundet bliver vurderet, som værende lige 
værdifulde. Det vil sige, at det er samfundet og dets deltagere, som vurderer hvor højt 
agtet og anset et erhverv er. I denne vurdering indgår en række samfundselementer 
såsom samfundets normer, værdier og historiske tendenser (Willig, 2009: 44ff).  
 
Honneth fremhæver yderligere, i sin teori om arbejdets indflydelse på anerkendelse, at 
erhverv som historisk set anses som værende maskuline, generelt er mere agtede og 
respekterede end typiske kvindedominerede fag såsom rengøring og ældrepleje. Dette 
skyldes ifølge Honneth, at arbejdsmarkedet førhen hovedsageligt bestod af mandlig 
arbejdskraft.  
 
Det vil sige, at samfundets agtelse af et erhverv har stor betydning for, i hvilket omfang 
individet opnår anerkendelse gennem sit arbejde og derved individets selvværdsættelse 
(Willig, 2009: 46). 
 
Selvforhold 
Hver anerkendelsessfære medfører en form for forhold til sig selv. I den private sfære er 
kærlighed forudsætningen for fundamental selvtillid. I den retslige sfære udløser de 
universelle rettigheder og individets retslige stilling selvagtelse som almen borger, 
hvilket vil sige en følelse af at være et værdifuldt og betydningsfuldt individ, hvis 
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holdninger anerkendes. I den solidariske sfære opnås selvforholdet selvværdsættelse 
ved, at individet bliver anerkendt som en del af samfundet og samtidig tager del i de 
opgaver, der ligger i opretholdelsen og reproduktionen af samfundet. Individet tager 
endvidere del i en social solidaritet, hvor fælles værdier og normer bliver delt (Willig, 
2009: 14). 
 
Ringagtelser 
Det er ikke blot gennem manglende opnåelse af anerkendelse i de tre sfærer, at individet 
kan miste sit positive forhold til sig selv. Inden for hver anerkendelsessfære er der 
forskellige former for moralsk krænkelse, der kan gøre, at individet mister sit positive 
forhold til sig selv. Inden for den private sfære er fysisk misbrug, voldtægt og tortur 
eksempler på krænkelser, som skader den fysiske integritet og den grundlæggende 
selvtillid hos individet (Willig, 2009: 18f). Bedrageri og diskrimination af grupper i et 
juridisk system er eksempler på moralske krænkelser indenfor den retslige sfære. Disse 
krænkelser kan have negativ indflydelse på individets selvagtelse, da individets 
rettigheder ignoreres. Herved betragtes individet ikke i samme grad som en værdig, 
rationel og anerkendt deltager i samfundet. I den sidste anerkendelsessfære, den 
solidariske sfære, kan individet blive krænket i tilfældet af ydmygelse, eller hvis dets 
særlige evner ikke bliver anerkendt og værdsat af samfundets øvrige deltagere. Denne 
form for krænkelse påvirker selvværdsættelsen negativt, idet individet mister følelsen af 
at være en vigtig del af fællesskabet (ibid.). 
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4. Analyse 
4.1 Analyse af mulighederne for anerkendelse før og efter 
aftalen 
 
I dette afsnit vil vi undersøge, hvorvidt de tre anerkendelsessfærer opnås gennem de 
forhold, der gør sig gældende på centrene før aftalen. Dernæst vil vi undersøge, 
hvorvidt anerkendelsessfærerne opnås gennem tiltagene om at bo og arbejde uden for 
centrene i aftalen. Dette vil vi gøre med henblik på at vurdere, om asylansøgerne har 
mulighed for at opnå anerkendelse gennem aftalen og derved mulighed for et bedre liv.  
 
4.1.1 Mulighed for anerkendelse før aftalen 
 
Den private sfære 
Som tidligere nævnt er kærlighed den vigtigste faktor for opnåelse af anerkendelse i den 
private sfære, hvilket skabes gennem nære relationer såsom familie og venskaber.  
  
Flytninger: 
Flytninger påvirker både asylansøgere, der flytter eller bliver boende, da individet i 
begge tilfælde skal forholde sig til nye personer og rammer, idet der konstant foregår 
flytninger til og fra asylcentrene. Disse flytninger gør, at individet mister kontakten til 
deres venner og de trygge rammer, og herved forsvinder den fortrolighed og 
anerkendelse, de har opnået gennem venner. Det har den konsekvens, at asylansøgerne 
konstant skal skabe nye relationer, hvilket yderligere kan medvirke til, at asylansøgerne 
efter mange brud på relationer ender med at opgive forsøget på at etablere nye relationer 
til andre end familien (Vitus m.fl., 2011: 30). En 37-årig irakisk kvinde, mor til tre, 
udtaler sig herom til Dansk Røde Kors: 
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”Vores familie har flyttet fem-seks gange i Danmark. Det har været meget svært for 
børnene. Hver gang de kender nogle børn, flytter de eller får opholdstilladelse eller 
bliver sendt hjem. Jeg kan huske min ældste datter, hun blev meget påvirket af alle de 
børn, som flyttede. Hun blev meget stresset. Til sidst holdt hun op meget at lære 
navnene på børnene i legestuen” (Vitus m.fl., 2011: 28). 
 
Det vil sige, at børn, som oplever disse flytninger, påvirkes negativt og udgør en 
stressfaktor, hvorved børnene opgiver at skabe nære relationer til andre børn (Vitus 
m.fl., 2011: 30). 
 
Flytninger påvirker den private sfære, da individet ikke oplever anerkendelse i nære 
relationer til andre end familien. En del voksne asylansøgere anser den nærmeste 
relation uden for kernefamilien som værende en centermedarbejder (Seidenfaden, 2011: 
75). Ansøgere kan risikere gentagne gange at opleve, at relationer til venner brydes, 
hvormed de kan miste anerkendelse.  
 
Det er ikke kun gennem flytningerne fra center til center i Danmark, at asylansøgerne 
oplever, at relationer mellem venner og familie bliver brudt. Dette sker også, når 
asylansøgerne flygter fra hjemlandet, hvor der sker et brud på anerkendelse, idet de må 
sige farvel til alle deres relationer. Det fremgår ofte at asylansøgere, før ankomsten til 
Danmark, mindst én gang i livet er blevet nødt til at forlade hverdag, ejendele, venner 
og relationer (Vitus m.fl., 2011: 47). De har derfor allerede inden ankomsten oplevet 
mangel på anerkendelse. Ifølge Dansk Røde Kors har halvdelen af asylbørnene mere 
end én gang i livet været nødsaget til at sige farvel til nære relationer, da familien i 
nogle tilfælde inden ankomsten til Danmark allerede har boet i andre lande (Shapiro & 
Christiansen, 2011: 47). 
 
Den private sfære er således gennem hele asylansøgernes liv præget af at blive delvist 
opfyldt for efterfølgende at blive brudt, hvilket ligeledes gør det svært for asylansøgerne 
at se sig selv, som en der kan deltage i fællesskaber og samfundsmæssige forhold.  
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Mobning: 
Da der på asylcentrene bor mange mennesker tæt sammen, hvoraf mange har et 
begrænset psykisk overskud, oplever en del børn at blive mobbet (Seidenfaden, 2011: 
76). Dette kan også have indflydelse på oplevelsen af anerkendelse i den private sfære. 
Eftersom børnene ikke oplever kærlighed, fortrolighed og anerkendelse fra de andre 
beboere, men derimod fjendtlighed, bliver de ikke accepteret, som de er. Mobning kan 
ses som en krænkelse af individet og skade den grundlæggende selvtillid.  
 
Forholdet mellem forældre og børn: 
De tætte boligforhold gør det svært for familiemedlemmerne at have et privatliv. 
Familien holder sig tæt sammen, og de bliver derved let påvirket af hinandens psykiske 
tilstand, da både forældre og børn kan være psykisk syge og have traumer (Christensen 
& Andersen, 2006: 10). 
 
I 2006 blev der foretaget en videnskabelig undersøgelse på et dansk asylcenter omkring 
asylbørns trivsel, som omhandlede 246 børn i alderen 4-16 år (Nielsen m.fl., 2011: 91). 
37 % af asylbørnene rapporterede, at de havde svært ved at tale om deres 
vanskeligheder med deres mor og far. Dette er problematisk, eftersom børnene, foruden 
relationer til forældre, ofte ikke har nogen tilknytning til andre voksne, og således føler 
børnene, at de ikke har mulighed for at snakke og dele deres tanker med nogen. Set i 
forhold til Honneths anerkendelsesteori, udgør dette et brud på den private sfære, da det 
er vigtigt, at relationen til forældre eller venner eksisterer, så børnene oplever et 
gensidigt afhængighedsforhold og således kan være fortrolige samt opnå anerkendelse 
gennem disse nære relationer (ibid.). 
 
Kærlighed er i den private sfære forudsætningen for, at individet får en fundamental 
selvtillid (Willig, 2009: 14). Forholdene på centrene, både forældres psykiske problemer 
og levevilkår, kan gøre det svært for dem at give børnene den kærlighed, som er 
nødvendig givet børnenes omstændigheder. Det kunne dermed antages, at individet ikke 
opnår den selvtillid i den private sfære, som er forudsætningen for at opnå ”det gode 
liv”. 
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Boligforhold: 
De begrænsede boligforhold på centrene gør det ofte svært for asylansøgerne at have et 
kærlighedsliv, da enlige ofte deler værelse med tre andre (Institut for 
Menneskerettigheder, 2009: 55) Nogle asylansøgere har kærester uden for centrene, og 
det kan være svært at få det til at fungere både økonomisk og privat, da det er vanskeligt 
at kunne få råd til transporten i forbindelse med besøg af kærester (ibid.: 57). I tilfælde 
af at kærester besøger asylansøgere på centret, er der ikke mulighed for noget privatliv 
grundet de førnævnte trange forhold, medmindre asylansøgerne indbyrdes aftaler at 
have værelset på skift (ibid.). 
 
Det er normal kutyme, at besøgende skal forlade Center Sandholm seneste kl. 22, og 
hvis afviste asylansøgere ønsker overnattende gæster, skal de ansøge om lov til dette, og 
ydermere kan det kun lade sig gøre, hvis det er pladsmæssigt muligt (Institut for 
Menneskerettigheder, 2011: 57). Flere asylansøgere har udtalt, at de har trukket sig ud 
af forhold, da de ikke føler, at de kan tilbyde deres partner noget, derudover ønsker de 
ikke at få børn under deres ophold på centret (ibid.). 
 
Asylansøgernes mangel på privatliv kommer ligeledes til udtryk idet, der ofte er 
rundvisninger på Center Sandholm, og derudover foretages der reparationer på 
beboernes værelser, hvor Dansk Røde Kors har en hovednøgle til at kunne låse sig ind i 
alle lejligheder og værelser (Institut for Menneskerettigheder, 2009: 58). Beboerne kan 
derfor forvente ‘besøg’ på diverse tidspunkter Dette medfører, at asylansøgerne føler, at 
deres selvbestemmelse forsvinder, da de ikke er herre over deres eget liv, hvilket er et 
brud på den private sfære.  
 
Den retslige sfære  
Den retslige sfære går som sagt ud på, at individet har de samme universelle 
rettigheder som resten af samfundet. Herved oplever individet også anerkendelse 
gennem muligheden for selvbestemmelse. 
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Selvbestemmelse: 
Asylansøgernes selvbestemmelse er begrænset, når de opholder sig på asylcentre, og de 
har derfor ikke mulighed for at påvirke deres egen fremtid, der bliver afgjort af 
Udlændingeservice og Flygtningenævnet. De har herved ingen mulighed for at få 
indflydelse på deres fremtidige livssituation, på trods af dette vil alle asylansøgere gå 
med håbet om opholdstilladelse selv de afviste (Institut for Menneskerettigheder, 2009: 
59). En frustreret afvist mor til to, der har opholdt sig i Danmark i omkring otte år, 
udtaler: 
 
”They think for us, they choose for us, for seven years we don´t think ourselves” 
(Institut for Menneskerettigheder, 2009: 60). 
 
En asylansøger er underlagt nogle retningslinjer på centret, som ikke kan laves om 
(Institut for Menneskerettigheder, 2009: 58f). Afviste asylfamilier må ikke selv lave 
mad på Center Sandholm og er derfor under kantineordningen (ibid.). Mange af de 
aktiviteter, som tilbydes de afviste asylansøgere, foregår på centrene og underlagt 
Dansk Røde Kors’ myndighed (ibid.). Det vil sige, at asylansøgernes liv er skemalagt 
alt efter kantinens, klinikkens, børnehavens og kontorets åbningstider, samt hvornår der 
er medarbejdere til rådighed. De er derfor nødt til at følge den struktur, som Dansk 
Røde Kors og Udlændingeservice har underlagt dem og kan ikke selv bestemme, 
hvordan deres dag planlægges. De afviste har derfor ikke de samme muligheder og 
rettigheder som de andre asylansøgere på centret. I og med at asylansøgerne i mange 
henseender ikke har mulighed for selvbestemmelse, oplever de en begrænset 
anerkendelse i den retslige sfære.  
 
Uvisheden omkring deres fremtid gør, som beskrevet i afsnittet om de psykiske forhold, 
asylansøgerne rastløse, fortvivlede og trætte. Dette ses i forhold til manglende 
motivation i forbindelse med fx undervisning og aktiviteter. Deres hverdag føles 
intetsigende, da de ikke har nogen ide om, hvad deres fremtid vil bringe. Derudover 
frygter de ofte afgørelsen i sagsbehandlingen. Herved anerkendes individet ikke i form 
af deres manglende ret til selvbestemmelse over deres fremtid (Vitus, 2011: 100ff).  
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Medansvar: 
Helt overordnet kan fratagelsen af medansvar medføre, at nogle asylansøgere ikke 
forventer at tage ansvar for eget liv (Institut for Menneskerettigheder, 2009: 60). De 
voksne asylansøgere har et minimalt ansvar for arbejde, økonomi, boligforhold, bopæl 
og sociale konflikter, hvilket kan bidrage til, at forældre får sammenbrud (Nielsen m.fl., 
2011: 94). I og med at asylansøgerne ikke har meget medansvar, oplever de, at deres ret 
til ansvarlighed bliver ignoreret, og at de dermed ikke anerkendes. 
 
Derudover har mange forældre psykiske problemer og svært ved at tage sig af deres 
børn. Pædagogerne på asylcentrene hjælper derfor ofte til og tager en stor del af 
ansvaret for børnene. De voksne asylansøgere kan derfor føle, at de mister deres ret og 
anerkendelse som forældre, da de kun har minimal mulighed for at hjælpe deres børn 
samt afgøre, hvad de har brug for (Seidenfaden, 2011: 77). 
 
Rettigheder som dansk statsborger: 
Asylansøgere har ikke samme rettigheder som danske statsborgere, hvilket kommer til 
udtryk gennem deres begrænsede adgang til bl.a. sundhedsklinikker. De får mulighed 
for et par konsultationer, og derefter skal Udlændingeservice godkende, hvis der er 
behov for flere (Institut for Menneskerettigheder, 2009: 102). 
Da asylansøgerne ikke har opholdstilladelse, har de ikke noget CPR-nummer. Dette 
sætter bl.a. begrænsninger i forbindelse med indmelding i skolens SFO eller andre 
former for klubaktiviteter (Seidenfaden, 2009: 13). I forbindelse med børnenes 
skolegang kan de fx ikke deltage i lejrskoler eller koloniophold, da de ikke kan få 
udstedt pas og dermed går glip af det sociale sammenhold i klassen (ibid.).  
 
De mange begrænsninger, der er forbundet med manglende dansk statsborgerskab, 
medfører, at asylansøgernes selvagtelse ikke opfyldes. Den retslige sfære omhandler 
universelle rettigheder, der yderligere fører til selvagtelse som statsborger, hvor 
individet vil føle sig betydningsfuld. Da asylansøgerne ikke har de samme rettigheder, 
som danske statsborgere, vil de ikke opnå selvagtelse. Ligeledes vil de have svært ved 
at føle sig betydningsfulde og dermed opnå anerkendelse, da de ikke har mulighed for at 
bidrage til samfundet og udnytte deres kompetencer hverken på en arbejdsplads eller på 
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et asylcenter. 
 
Arbejde: 
De afviste asylansøgere beskriver tilværelsen på Center Sandholm som: 
  
“[...] at være en fugl i et guldbur […] det er et flot bur, men det gør os ikke mere frie”  
(Seidenfaden, 2011: 77). 
 
Asylansøgerne føler ikke, at de har nogen rettigheder, og dagene går med at sove og 
spise (Institut for Menneskerettigheder, 2009: 82ff). De ville opfatte sig selv som 
“rigtige mennesker” (ibid.), hvis de havde et arbejde, da deres hverdag og ophold på 
centret således ville være mere meningsfuldt (ibid.: 83). Asylansøgerne ville derved føle 
sig mere anerkendt i form af medbestemmelse over deres økonomiske situation og 
således opnå mere anerkendelse i den retslige sfære. Asylansøgerne udtrykker også, at 
de på centret bliver mere og mere passive og mister livslysten, idet de føler sig 
uværdige ved at være passive modtagere af ydelser (ibid.).  
 
Ofte har asylansøgerne ingen kontrakt med deres arbejdergivere, og deres vilkår er 
derfor begrænsede og lønnen ligeledes (Institut for Menneskerettigheder, 2009: 82ff). 
Ydermere har de svært ved at afslå overarbejde, da de har behov for pengene og frygter, 
at et nej kan koste dem arbejdet, og deres optjente penge går ofte til udgifter såsom 
transport, mad, tandlæge, mobiltelefon og andre behov (ibid.). De har derfor ikke 
mulighed for at spare op og bruge indtægterne på andet end nødvendige midler (ibid.). 
Dette gør, at de ikke har de samme universelle rettigheder som en dansk statsborger, 
eftersom de ikke er omfattet af de samme overenskomster på arbejdsmarkedet og herved 
ikke anerkendes. 
 
Asylpolitik i medierne: 
I perioder vækkes interessen for asylområdet i medierne, og asylpolitikken kommer til 
politisk debat, hvor der foretages ændringer, som får direkte betydning for 
asylansøgernes liv (Seidenfaden, 2011: 75). I disse perioder oplever asylansøgerne 
anerkendelse inden for den retslige sfære, da journalister og frivillige kontakter 
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asylansøgere og viser interesse for problematikker inden for asylområdet (ibid.).  
 
Før ankomsten til Danmark: 
Langt de fleste asylansøgere har under flugten til Danmark levet som nomader og har 
ikke haft basale rettigheder, som personer med statsborgerskab i de lande, de er flygtet 
igennem, men derimod levet i fattigdom og diskrimination (Shapiro m.fl., 2011: 48). 
Diskrimination er en moralsk krænkelse, som ifølge Honneth også bryder den retslige 
sfære. Det betyder, at asylansøgerne før ankomsten til Danmark i nogle tilfælde ikke har 
oplevet anerkendelse inden for den retslige sfære. 
 
Den solidariske sfære 
Et individ anerkendes i denne sfære igennem fællesskaber i forhold til arbejde, 
venskaber eller deltagelse i samfundet. Ved at være en del af et fællesskab opnås 
anerkendelse i form af følelsen af samhørighed.  
 
Isolation: 
I den solidariske sfære oplever individet at blive anerkendt gennem deltagelse i et 
fællesskab, i samfundet eller i en gruppe. Individet vil derigennem føle sig værdsat af 
gruppen og som medlem af et solidarisk fællesskab. De fleste danske asylcentre er 
geografisk placeret langt væk fra anden bebyggelse (Institut for Menneskerettigheder, 
2009: 67), hvilket gør, at asylansøgerne er isoleret fra det danske samfund og ikke har 
mulighed for at være en større del af samfundet grundet manglende økonomiske 
ressourcer (ibid.). Asylansøgerne opnår derved begrænset anerkendelse i den solidariske 
sfære, fordi de ikke har mulighed for at indgå i det danske samfund.  
 
Flytninger:  
Som tidligere nævnt påvirker flytninger den private sfære, men har også indflydelse på 
den solidariske sfære. Der bliver som tidligere nævnt foretaget mange flytninger under 
asylansøgerens ophold på asylcentrene (Institut for Menneskerettigheder, 2009: 78), 
hvilket medfører, at det er svært for ansøgerne at skabe sig et netværk. Det er svært for 
dem at føle sig som en del af et fællesskab, da de bliver flyttet rundt, hvilket vil sige, at 
hver gang de får skabt nære relationer, bliver vedkommende ofte flyttet, og der skal 
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derved igen opbygges relationer (Vitus m.fl., 2011: 58). Derudover er asylansøgerne 
som oftest psykisk syge og kan dermed have svært ved at anerkende andre, da de ikke 
har ressourcer til at tage del i fællesskabet (Bendixen, 2011: 10). Ligeledes får de heller 
ikke selv den bekræftende anerkendelse, det kan give, ved at være en del af en gruppe 
eller et fællesskab. Der er derfor ingen gensidig anerkendelse, da asylansøgerne har 
mangel på overskud (Willig, 2009: 16f). De mange flytninger gør det svært at holde 
kontakt og forbindelse med tidligere fællesskaber, og på denne måde brydes og skabes 
der hele tiden nye kontakter. Derudover har de svært ved at blive en del af en gruppe og 
herved opleve fælles værdier og normer, som fører til selvværdsættelse (Seidenfaden, 
2009: 9). Asylansøgere har svært ved at vide hvor lang en periode, de kan forvente at 
tilbringe med personer, de har det godt sammen med. Derudover har flytningerne ofte 
gjort, at de ikke vil udsætte sig selv for at miste relationer gang på gang, og herved 
mister de lysten til at dele deres hverdag og oplevelser med andre. De opnår derfor 
aldrig det nære bånd ved at være en del af en gruppe eller anerkendelse derigennem 
(Vitus m.fl., 2011: 28ff).  
 
Ydmygelse og status i samfundet: 
Derudover kan den solidariske sfære også medføre en moralsk krænkelse gennem 
ydmygelse. I forbindelse med beretninger fra asylcentrene udtaler nogle asylansøgere, at 
de føler sig tilsidesat og nedprioriteret af samfundet (Willig, 2009: 18f). Derudover gør 
deres økonomiske begrænsninger også, at de føler sig ydmyget, da de ikke kan klare sig 
for de penge, de har til rådighed. De har begrænsede midler til at kunne forkæle sig selv 
(Institut for Menneskerettigheder, 2009: 78). 
 
Arbejde: 
Institut for Menneskerettigheder har undersøgt, hvordan det at arbejde vil påvirke de 
afviste asylansøgere (Institut for Menneskerettigheder, 2009: 83). Mange asylansøgere 
arbejder sort på trods af, at det er forbudt, hvilket skyldes, at de ønsker at få større 
indhold i deres liv i form af nye sociale kontakter, oplevelser, forandringer og 
udfordringer (ibid.). Derudover er det også et supplement til deres begrænsede 
økonomi. Mange af asylansøgerne går og håber på, at det en dag bliver lovligt for dem 
at arbejde, da de føler, at det vil give dem større livskvalitet, idet de mener, at arbejde 
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svarer til “at have et normalt liv” ( nstitut for Menneskerettigheder, 2009: 84). De 
ønsker at bidrage lige så meget til samfundet som danske statsborgere (Institut for 
Menneskerettigheder, 2009: 83), og et arbejde vil derfor give asylansøgere mulighed for 
at kunne tage vare på sig selv. Derudover ønsker de at råde over egen økonomi og være 
selvforsørgende, hvilket, de mener, vil være selvværdsættende (ibid.). 
 
 
4.1.2 Delkonklusion 
 
Ud fra vores analyse om, hvordan de fysiske og psykiske forhold påvirker de tre sfærer i 
Honneths anerkendelsesteori, ses det, at der er mange elementer, der kan forbedres på 
de danske asylcentre for, at asylansøgerne kan opnå et bedre liv. De kritiske forhold på 
centrene, såsom begrænsede boligforhold, gør det svært for asylansøgerne at opretholde 
et givtigt familiesammenhold. Forældre kan grundet deres psykiske tilstand miste 
anerkendelsen som forældre, da børnene i nogle tilfælde passes af centermedarbejdere. 
Derudover er asylansøgerne ofte psykisk traumatiserede, hvilket påvirker deres færden 
og medmenneskelige egenskaber, og de har derfor svært ved at give andre asylansøgere 
anerkendelse og herved også selv blive anerkendt. Asylansøgere gennemgår mange 
flytninger under deres ophold på de danske asylcentre, hvilket påvirker dem i forhold til 
netværksskabelse. De har svært ved at forholde sig til nye personer, både andre 
asylansøgere, men også personalet på hvert sted, og udtaler ofte, at de efter mange 
flytninger opgiver at lære nye mennesker at kende. Herved anerkendes de ikke, da 
relationerne til venner brydes.   
Asylansøgerne føler en mangel på deltagelse i det danske samfund, og de ville ønske, at 
de kunne få lov til at arbejde, da de mener, det vil give dem større livskvalitet. De 
ønsker at få mulighed for at bruge deres kompetencer og en mere givende hverdag, frem 
for den de tilbydes på asylcentrene.  
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4.1.3 Mulighed for anerkendelse efter aftalen 
 
Efter aftalens implementering må det forventes, at livsvilkårene for asylansøgerne i 
Danmark bliver ændret. I det følgende vil vi analysere, om aftalen giver asylansøgerne 
øget anerkendelse i de tre sfærer. I den forbindelse er vores interviewede eksperter 
enige om, at en så normal hverdag som muligt vil gavne asylansøgerne. Ifølge Karen 
Inger Thorsen fra Dansk Røde Kors betyder dette, at “[...] et liv så lig en almindelig 
borger som muligt, må være det vi tilstræber. Og det vil sige; ret til at deltage i arbejde, 
uddannelse, ret til egen bolig [...]” (bilag 2: 16). 
 
Den private sfære 
Privatliv: 
Der blev i 2008 foretaget undersøgelsen “Herre i eget hus” af Dansk Røde Kors, som 
omfattede 16 familier, der flyttede ud i egen bolig, dog under andre forudsætninger end 
i aftalen (Seidenfaden, 2009). Familierne gjorde opmærksom på, at de nu havde 
mulighed for selv at vælge tid og sted for deres sociale handlinger. På centret er der ikke 
meget privatliv, da der hele tiden er uro, vold, ballade og skænderier, hvilket gør, at der 
ikke er mulighed for selv at vælge, hvornår individet ønsker social kontakt (ibid.: 10). I 
forhold til udflytning får asylansøgerne nu mulighed for selv at tage en beslutning om, 
hvornår de vil være sociale og gøre det efter eget behov og lyst, hvilket giver dem frihed 
til at råde over eget liv (ibid.). 
 
Anerkendelse gennem relationer efter udflytning: 
I forhold til muligheden om at flytte ud i egen bolig, udtaler Dehnhardt, at ”det vil give 
familierne i hvert fald en mulighed for at have fred til et familieliv” (bilag 3: 43). 
Forældrene bliver derved anerkendt af børnene som forældre og bliver mere autoritære 
over for deres børn efter udflytning (Seidenfaden, 2011: 80). De varetager flere 
forældreopgaver, og det er i højere grad forældrene selv, som står for børneopdragelsen 
frem for medarbejdere på centrene eller pædagoger (ibid.: 77). Forældrene udtrykker, at 
det har stor betydning, at de igen er de vigtigste i børnenes liv (ibid.: 80). Forældrene 
oplever herved en større erkendelse af at være i et gensidigt afhængighedsforhold med 
deres børn. 
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I Honneths anerkendelsesteori om den private sfære er det helt centrale element 
kærlighed (Willig, 2003: 15). I og med at aftalen giver ansøgerne mulighed for at flytte 
ud i egne boliger, bliver der plads til at genopbygge relationerne mellem forældrene og 
børnene samt forældrene mellem. 
  
Muligheden om at flytte ud af asylcentrene kan også ses som værende en form for 
anerkendelse i den private sfære, idet asylansøgerne både får mulighed for at etablere 
bedre familierelationer, men nu også har bedre forudsætninger for at skabe langvarige 
relationer til andre mennesker. På den måde undgår asylansøgerne den negative effekt 
af at blive mere rodløse, ved at relationer gang på gang bliver brudt, grundet flytninger. 
Der vil dog ikke blive ændret på de flytninger, som sker under asylansøgernes 
sagsbehandlingsproces, da aftalen ikke indeholder ændringer omkring disse forhold. 
Aftalen gør det muligt for asylansøgerne at få en mere stabil tilværelse med faste 
relationer. 
 
Der kan dog være tilfælde med andre grupper af asylansøgere, hvor muligheden, om at 
flytte ud af centrene, kan virke mindre anerkendende i forhold til den private sfære. 
Dette gør sig gældende i forhold til de enlige asylansøgere, da de kan risikere at opnå 
mindre anerkendelse, idet de føler sig mere isoleret af at flytte ud, eftersom de kommer 
væk fra deres netværk på asylcentrene (Seidenfaden, 2009: 10). 
 
I tilfælde af at de enlige i al almindelighed tager imod muligheden, om at flytte i egen 
bolig, er det en forudsætning, for at opnå anerkendelse i den private sfære, at de formår 
at skabe relationer uden for centret.  
 
Mobning:  
Har asylansøgerne været udsat for mobning på asylcentrene, kommer de ved udflytning 
væk fra mobningen og vil ikke længere opleve at blive krænket og således miste 
anerkendelse. Efter at være flyttet vil de opleve at opnå mere anerkendelse, fordi de ikke 
længere bliver krænket. Der er dog ingen garanti for, at de ikke vil blive mobbet, der 
hvor de flytter hen, da mobning kan foregå alle steder, men sandsynligheden for at blive 
mobbet er mindre, fordi de ikke længere er omgivet af folk med psykiske problemer. 
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Den retslige sfære 
 
Selvbestemmelse: 
Aftalen giver asylansøgerne øget mulighed for selvbestemmelse. Dette kommer til 
udtryk, idet de, ved at bo uden for centrene, får mulighed for selv at bestemme, hvornår 
de ønsker at tilberede mad, rydde op, slå græs og andre huslige pligter. Hvorimod de 
tidligere indgik en skriftlig kontrakt med asylcentrene om sådanne pligter. Eftersom de 
afviste asylansøgere tidligere heller ikke måtte tilberede egne måltider og var afhængige 
af kantinens åbningstider, vil de med egen bolig få større frihed, hvilket vil have en 
positiv indvirkning på asylansøgernes fremtidige liv (bilag 2: 23).  
 
Edith Montgomery udtaler i forbindelse med aftalens mulighed om at flytte ud af 
asylcentrene: 
 
”Jeg tror selv, at det, at dagligdagen kan blive så almindelig som muligt, er enormt 
vigtigt. At man ligesom kan føre sit eget hushold, og man kan bestemme over sit eget liv 
i en vis udstrækning, at det er vigtigt for, hvordan mennesker har det” (bilag 5: 58). 
 
Således anser Montgomery aftalen som værende et skridt i den rigtige retning, da den 
bidrager til en mere normal tilværelse, hvor asylansøgeren opnår mere selvbestemmelse 
over eget liv (bilag 5: 58). Dette kommer ligeledes til udtryk gennem den før nævnte 
undersøgelse ”Herre i eget hus” (Seidenfaden, 2009), hvori det fremgår, at familierne 
viser stor positivitet over udflytningen og har en opfattelse af at have fået et mere 
normalt liv. Asylansøgerne har med aftalens nye tiltag nu mulighed for at holde sig 
beskæftiget og aktiveret i form af huslige gøremål såsom rengøring i egen bolig (ibid.: 
10). 
 
Arbejde: 
Aftalen giver ikke asylansøgerne øget indflydelse på afgørelsen af deres sag, men de 
opnår flere muligheder for større selvbestemmelse og dermed større kontrol over eget 
liv. Asylansøgerne bliver mere retsligt anerkendte, da der lægges vægt på, at 
asylansøgernes arbejdsforhold skal foregå på overenskomstmæssige vilkår (bilag 3: 39). 
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Derudover skal alle virksomheder, der ansætter asylansøgere, forhåndsgodkendes, 
hvilket skal sikre ordentlige arbejdsvilkår, således at asylansøgerne ikke bliver udnyttet. 
I forbindelse med dette udtaler Dehnhardt: 
 
“Vi vil ikke have, at de skal ud og arbejde til østeuropæiske lønninger eller til urimelige 
arbejdsvilkår og den slags. Så det her, det handler om lige løn på lige vilkår [...]” 
(bilag 3: 39). 
 
Asylansøgerne får herved større retslig anerkendelse, idet aftalen giver dem samme 
rettigheder på arbejdsmarkedet som danske statsborgere.   
 
Selve muligheden, om at kunne flytte ud og få et arbejde, er en stor anerkendelse i 
forhold til den retslige sfære, fordi asylansøgerne derigennem opnår øget 
selvbestemmelse (bilag 2: 29). Således er selve retten til at kunne tage arbejde en stor 
anerkendelse af asylansøgerne.  
 
Undervisningsmuligheder: 
Foruden anerkendelse på arbejdsområdet opnår asylansøgerne også flere rettigheder i 
forhold til undervisning og uddannelse (bilag 5: 64). Aftalen fokuserer på aktivering af 
ansøgerne og giver tilbud om danskundervisning, lønnet praktik og adgang til 
arbejdsmarkedet (Lorenzen, 2012), hvilket er anerkendende, eftersom 
“Sprogundervisning og uddannelse styrker asylansøgernes mulighed for at blive 
integreret i Danmark” (Lorenzen, 2012). Dette gør, at asylansøgerne ikke passiviseres 
(bilag 4: 49). Aftalen giver asylbørn øgede muligheder for at gå i danske folkeskoler og 
derved flere muligheder for uddannelse (Justitsministeriet, 2012: 9f), hvilket yderligere 
giver børnene bedre forudsætninger for at etablere venskaber med jævnaldrene og 
herved opnå anerkendelse. 
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Uvished: 
Et andet aspekt af at være asylansøger er uvisheden. Thorsen fra Dansk Røde Kors 
udtaler i den forbindelse at: 
 
“I princippet er det, der er det hårdeste ved at være asylansøgere, det er, at man står i 
en situation, hvor man ikke rigtig kender sin fremtid. Der er nogle andre, der beslutter 
din fremtid for dig” (bilag 2: 17). 
 
Der er stor udskiftning på et asylcenter, da folk kommer og går, og dette er hårdt, når 
asylansøgerne samtidig selv venter på afgørelsen af asylansøgningen (bilag 5: 58). På 
denne måde har asylansøgerne ingen rettigheder i forhold til at skabe og leve sit liv på 
egne vilkår. Der er altså et juridisk forhold, der ikke er blevet forbedret, men som ifølge 
Montgomery burde være blevet det (bilag 5: 58). Dette omhandler tilhørsforholdet til 
Danmark, som skabes i forbindelse med asylansøgernes lange ophold i landet, men som 
juridisk set udebliver, da deres tilhørsforhold til Danmark juridisk set ikke eksisterer, 
eftersom de hverken har opholdstilladelse eller fået asyl. Det betyder, at hvis 
asylansøgeren har fået afslag på sin asylansøgning, men har været i Danmark i ti år uden 
mulighed for hjemsendelse fx på grund af krig, og krigen så ender, så skal 
vedkommende hjemsendes. Montgomery udtaler i den forbindelse: 
 
“[...] jeg mener, at der burde være en grænse, hvor man siger, at nu er børnenes 
tilknytning til Danmark større end deres tilknytning til deres hjemland, så nu kan man 
rent faktisk ikke sende dem hjem længere, og det er der ikke, der er ikke sådan nogle 
grænser” (bilag 5: 60). 
 
De afviste asylansøgere, som er udsendelseshindrede (jf. begrebsafklaring), burde derfor 
ifølge Montgomery juridisk set anerkendes som værende berettiget til at få en 
opholdstilladelse.  
 
Eva Singer fra Dansk Flygtningehjælp har samme holdning, idet hun mener, at en 
asylansøger burde kunne få opholdstilladelse, hvis vedkommende opholder sig i 
Danmark i mere end 18 måneder, og det vurderes, at udsendelse er udsigtsløst (bilag 4: 
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46f). Problemet er ifølge Singer, at “hvis man i 18 måneder ikke har kunnet udsende en 
ansøger, så må man sige, det er udsigtsløst. Og der kan vi jo se at ved nogle af sagerne, 
bliver politiet ved og ved og ved, selvom det er helt umuligt [...]” (bilag 4: 49). 
 
Det vil sige, at både Dansk Flygtningehjælp og Edith Montgomery er af den holdning, 
at der burde være nogle regler for, hvor længe afviste asylansøgere kan opholde sig i 
Danmark uden at have rettighed til at få opholdstilladelse. Dette ville give ansøgerne 
mere retslig anerkendelse, idet gruppen af afviste på denne måde ville have mulighed 
for at skabe sig et liv uden at skulle leve i frygt for at blive hjemsendt og således ikke 
vente i 5-10 år med det resultat at blive mere og mere passiviseret (bilag 4: 48) og 
psykisk nedbrudt og som følge heraf ikke i stand til at tage ansvar for eget liv (bilag 2: 
22). 
 
Rettigheder som dansk statsborger: 
En ting der ikke ændrer sig, inden for den retslige sfære, er problematikken omkring 
manglende CPR-nummer, som asylansøgerne ikke har, da de ikke er anerkendt som 
danske statsborgere. Det betyder, at de stadig distanceres fra det danske samfund (jf. 
‘Mulighed for anerkendelse før aftalen’). 
 
Den solidariske sfære 
 
Arbejde: 
Ifølge Thorsen høres det tit “[...] asylansøgere sige, at de lever i sådan et 
parallelsamfund til det samfund, de ser omkring sig [...]” (bilag 2: 16), men med 
mulighederne i aftalen åbnes der op for en ændring af dette. Muligheden for at kunne 
arbejde og deltagelse på arbejdsmarkedet er begge tiltag, der giver øget anerkendelse af 
asylansøgerne. På denne måde har ansøgerne gennem aftalen mulighed for at opnå 
anerkendelse gennem et arbejdsfællesskab og et fællesskab i lokalsamfundet samt blive 
mere integreret i det danske samfund.  
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Muligheder for netværk: 
Som tidligere nævnt har asylansøgerne hidtil været isoleret fra det danske samfund, da 
asylcentrene ofte er placeret afsides (Institut for Menneskerettigheder, 2009: 67), og 
dermed har de ikke haft mulighed for at skabe relationer til andre end personalet og 
beboerne på centrene.  
I aftalen tilbydes ansøgerne at kunne bo i særlige boliger, der både ligger i tilknytning 
til asylcentrene og samtidigt er placeret således, at der er mulighed for at kunne indgå i 
det danske samfund. Dette vil ifølge Eva Singer “[...] forbedre asylansøgernes 
generelle levevilkår og deres muligheder for at opretholde deres selvværd […]” (bilag 
4: 46), og på denne måde opnås større anerkendelse i den solidariske sfære på to måder:  
 
For det første, er der chance for at få en mere stabil hverdag med fast bopæl, hvilket gør 
det muligt for asylansøgerne at kunne skabe sig et netværk, hvorigennem de opnår 
følelsen af sammenhold. Da nogle boliger ligger i tilknytning til centrene, kan 
asylansøgerne på en og samme tid opretholde deres allerede eksisterende relationer med 
andre beboere og skabe nye, varige relationer ude i det danske samfund. Dette er et 
anerkendende alternativ til centerlivet, idet asylansøgernes primære netværk befinder 
sig der (bilag 3: 37). 
 
For det andet, åbnes der, med muligheden om deltagelse i arbejdsmarkedet, op for, at 
asylansøgerne kan få et arbejde og i denne forbindelse være en del af et fællesskab med 
bl.a. kollegaer. 
 
Det vil sige, at begge tilfælde danner grundlag for, at asylansøgerne kan blive mere 
integrerede i det danske samfund og dermed opleve den bekræftende anerkendelse, som 
udløses i forbindelse med at være en del af et fællesskab. 
 
Hindringer for netværksskabelse: 
Ud fra Dansk Røde Kors’ undersøgelse “Herre i eget hus” (Seidenfaden, 2009) viste 
det sig, at familierne følte sig ensomme efter udflytningen, da deres netværk var på 
asylcentrene i form af andre asylansøgere og personalet. Når asylansøgerne kom ud i 
lokalsamfundet, udtrykte de, at der var mangel på kontakter til aktiviteter (ibid.: 10). 
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Derudover havde familierne fra undersøgelsen svært ved at sætte sig ind i de danske 
traditioner i form af deltagelse til børnenes skolegang og institutionsliv (ibid.: 16). 
Forældrene har derfor ikke været så gode til at benytte sig af den form for kontakt til 
andre familier, da de ikke har kendskab til de danske traditioner (ibid.). Derudover ytrer 
familierne også, at deres manglende sprogkundskaber har været en hindring for deres 
sociale interaktioner (Seidenfaden, 2009: 16). Forældrenes mulighed for at føle sig som 
en del af en gruppe eller et fællesskab har derfor hidtil været begrænset. Dette vil Dansk 
Røde Kors rette op på under aftalen, og de udtaler: 
 
”Noget af det, som det så stiller som udfordring til os, det er at aktivere hele det 
bagland vi har i kraft af Røde Kors, som stor forening og frivillige osv., osv. Sådan så vi 
forhåbentligt kan sikre, at der er nogle veje ind i de der lokalsamfund, man kommer ud 
i” (bilag 2:17). 
 
 
4.1.4 Delkonklusion 
 
Inden for de tre sfærer er der en forbedring med aftalen, men der er stadig problematiske 
områder, fx i forhold til de enlige, da de kan blive ensomme, og som i aftalen ikke er 
blevet højt prioriteret.  
Aftalen giver asylansøgerne øgede anerkendelse inden for henholdsvis den private, 
retslige og solidariske sfære, idet størstedelen af de voksne, afviste asylansøgere udtaler, 
at de har fået det bedre og pointerer betydningen af større ro og stabilitet samt følelsen 
af at have mere kontrol over hverdagslivet (Seidenfaden, 2009: 10). Men samtidig er det 
også tydeligt at for at kunne opnå ”det gode liv”, mangler den største anerkendelse i 
form af titlen som værende berettiget til dansk statsborgerskab.  
 
Det kan derfor konkluderes, at for at asylansøgerne skal kunne komme tættere på ”det 
gode liv”, er det en forudsætning, at de opnår anerkendelse i den retslige sfære - 
anerkendt som asylberettiget/opnår dansk statsborgerskab - da de ellers fortsat vil være 
afskåret fra det danske samfund, og dette er derfor en forudsætning for at kunne opnå 
fuld anerkendelse i de to andre anerkendelsessfærer; den private og den solidariske. 
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Således kan muligheden om udflytning ikke opfattes som værende et alternativ til 
opholdstilladelse (Seidenfaden, 2009: 11). 
 
En ting der afsluttende skal understreges er, at de forbedringer, der ligger i aftalen, kun 
kommer til at gavne asylansøgerne, hvis de medvirker. Hvis ikke de medvirker, 
forbliver forholdene og vilkårene de samme som tidligere.
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5. Diskussion 
 
I det følgende vil vi diskutere, hvorvidt asylansøgerne reelt vil opnå et bedre liv. Det vil 
vi gøre ved at holde forholdene efter aftalen op mod eksperternes udtalelser. Først vil vi 
diskutere, hvorvidt asylansøgerne vil flytte ud, og om de derigennem reelt vil opnå 
anerkendelse. Dernæst vil vi diskutere, i hvilket omfang asylansøgerne har mulighed for 
at få arbejde, og om de reelt opnår anerkendelse gennem arbejde. Til sidst vil vi 
diskutere, om asylansøgerne vil samarbejde med myndighederne om frivillig 
hjemsendelse, som er en forudsætning for at bo og arbejde uden for centrene, og om 
aftalen reelt vil give asylansøgerne mere anerkendelse og dermed et bedre liv.    
Anerkendelse gennem udflytning 
 
Asylansøgerne opnår mere anerkendelse inden for den private sfære ved at flytte ud i 
selvstændig bolig, fordi de får bedre mulighed for at etablere et mere nært 
familieforhold. Derudover får forældrene igen følelsen af at være de vigtigste i børnenes 
liv, hvilket ikke har været tilfældet før, idet centerpersonale og pædagoger primært har 
taget sig af børnene. Asylansøgerne føler derigennem en tættere relation til deres børn 
ved at flytte i egen bolig og opnår mere anerkendelse. Inden for den solidariske sfære 
opnår asylansøgerne anerkendelse gennem udflytning, da de får mulighed for at indgå i 
det danske samfund samt skabe nye varige relationer. Det er dog en forudsætning, at de 
reelt vil tage imod muligheden om at bo uden for centrene, for at de kan opnå disse to 
former for anerkendelse og dermed et bedre liv. 
 
Dansk Røde Kors har erfaret, at det ikke er alle asylansøgere, der har lyst til at flytte i 
egen bolig, hverken i selvstændig bolig eller i tilknytning til et center (bilag 2: 17). 
Thorsen har flere gange oplevet, at asylansøgere efter udflytning er kommet tilbage til 
centrene og spurgt, om de ikke kan bo på centrene igen og gerne mod betaling (ibid.). 
Ligeledes mener Montgomery ikke, at det vil være alle asylansøgere, der vil flytte ud af 
centrene, da ”[...] dem der virkelig er brudt totalt ned, de vil jo ikke kunne overse 
(overskue) og flytte nogen steder” (bilag 5: 62). Det begrunder hun med, at det kræver 
meget overskud at flytte ud (ibid.). Ifølge Dansk Røde Kors og Montgomery er det ikke 
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alle asylansøgere, der vil tage imod muligheden om udflytning. Ydermere fremgår det, 
af en undersøgelsen udført af Dea Seidenfaden, og nærmere beskrevet i rapporten 
”Herre i eget hus” af Dansk Røde Kors’ asylafdeling, at en del asylansøgere vil takke 
nej til tilbuddet om at flytte i egen bolig, fordi ”[…] en flytning uden en ændring i deres 
sager om opholdstilladelse ikke ville kunne betyde en forbedring af familiens situation” 
(Seidenfaden: 2011: 73). Dog skal der gøres opmærksom på, at familierne i denne 
rapport flyttede ud i boliger uden tilknytning til asylcentrene, men vi mener alligevel, at 
det kan relateres til muligheden i aftalen, da asylansøgerne i begge tilfælde tilbydes at 
flytte i egen selvstændig bolig.  
Gruppen af asylansøgere, der ikke vil flytte ud, vil således ikke opnå den mulige 
anerkendelse i hverken den private eller solidariske sfære, men de vil dog opnå øget 
anerkendelse i den retslige sfære, idet de har muligheden for at flytte ud af centrene og 
arbejde. 
 
De asylansøgere, der vælger at flytte ud af centrene, vil ifølge Montgomery flytte ud i 
tilknytning til et center. Det begrunder hun med, at de ikke vil flytte ud og selv betale 
for det, samt at ensomheden kan ramme enlige med børn, hvis de ikke har nogen 
tilknytning til centrene (bilag 5: 61). Yderligere udtaler hun, at “[...]alle vil nok ikke 
tage imod det (tilbud om egen selvstændig bolig), fordi det er jo også noget med, at det 
kan også føles utrygt at komme ud og skulle klare sig selv [...]” (ibid.). Ligeledes 
skønner Dehnhardt, at flest asylansøgere vil flytte ud i tilknytning til et center. Hun 
nævner, ligesom Dansk Røde Kors, at det kræver overskud og ressourcer at flytte og 
især i selvstændig bolig (bilag 3: 40). Dehnhardt forventer derfor kun, at der vil være 50 
- 60 asylansøgere, der vil have ressourcer til at flytte i egen selvstændig bolig og 
yderligere, at dette vil være højtuddannede asylansøgere. Ifølge Montgomery og 
Dehnhardt vil der altså være flere asylansøgere, der flytter ud i en bolig tilknyttet et 
center.  
 
Derudover anser Dansk Flygtningehjælp, at der er større chance for, at børnefamilier vil 
tage imod muligheden, om at flytte i egen bolig, end blandt andre asylansøgere. Dette 
begrunder de med, at de vil “[...] have mulighed for at blive boende ude. Der er så 
nogle tidsregler og så videre, men de vil have mulighed for at blive boende i egen bolig, 
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selvom de ikke medvirker” (bilag 4: 47). 
 
Asylansøgere vil, uanset udflytning til egen selvstændig bolig eller i bolig i tilknytning 
til et center, kunne opleve et øget kærlighedsforhold i familien, eftersom der i begge 
tilfælde bliver mulighed for at skabe bedre familierelationer. Asylansøgere vil 
derigennem i begge tilfælde kunne opleve at få mere anerkendelse i den private sfære. 
Dog er der også en sandsynlighed for, at asylansøgere vil opleve at blive ensomme, 
hvilket især gør sig gældende for enlige, som efter udflytning ofte mister deres primære 
netværk på asylcentrene. De kan derved opleve en mangel på kærlighed og miste 
anerkendelse inden for den private sfære. Hvis asylansøgerne flytter i egen selvstændig 
bolig, er der større risiko for, at vedkommende bliver ensomme, da de ikke længere har 
tilknytning til centret, hvor de primært havde deres relationer, og de ofte ingen 
relationer har uden for centrene lige efter udflytning. Det vil sige, at risikoen, for at 
anerkendelse i den private sfære ikke opnås, er større ved at flytte i selvstændig bolig. 
Dette kan resultere i, at asylansøgere opnår mindre anerkendelse i den private sfære 
efter at være flyttet i selvstændig bolig, end før da de boede på et center. 
 
Uanset om asylansøgerne vælger at flytte i egen selvstændig bolig eller en bolig 
tilknyttet et center, vil de opnå mere anerkendelse i den solidariske sfære end tidligere. I 
begge tilfælde får de bedre mulighed for at indgå i det danske samfund samt skabe et 
netværk og derigennem blive en del af et fællesskab.  
 
Anerkendelse gennem arbejde 
 
I forhold til spørgsmålet om, hvorvidt asylansøgere vil kunne komme ud på det danske 
arbejdsmarked, er der flere faktorer, der spiller ind; asylansøgernes 
uddannelsesbaggrund og arbejdsløsheden i Danmark, deres manglende 
danskkundskaber og begrænsninger i form af at være afskåret fra det danske samfund. 
Vi vil i det følgende uddybe dette.  
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Uddannelsesbaggrund 
 
Først og fremmest kan arbejdsløsheden i Danmark have en betydning for 
asylansøgernes muligheder for at få arbejde, og i den forbindelse kan deres 
uddannelsesmæssige forhold være afgørende for deres chancer på det danske 
arbejdsmarked. Dehnhardt mener, at højtuddannede asylansøgere vil have bedre 
forudsætninger for at finde beskæftigelse inden for deres fag (bilag 3: 39), set i forhold 
til de asylansøgere, der kommer til Danmark som ufaglærte, hvor mulighederne vil være 
begrænsede, og de kun kan få ukvalificerede arbejde (ibid.).  
 
Singer, fra Dansk Flygtningehjælp, mener ligeledes, at den store arbejdsløshed kan 
blive en problematisk faktor i forhold til at finde beskæftigelse, og at “[...] det vil jo 
højst sandsynligt være ukvalificerede jobs, fordi de ikke kan sproget og så videre [...]”, 
(bilag 4: 49). Dog pointerer hun, at det ikke er afgørende om de får fuldtids- eller 
deltidsjob, men “[...] selvom de så kan få en lille smule, så vil det jo stadigvæk give dem 
denne her fornemmelse af, at de har ansvaret for deres eget liv, som er så vigtig [...]”, 
(ibid.). 
 
Montgomery giver udtryk for samme synspunkt som Dansk Flygtningehjælp, idet hun 
mener, at muligheden for at få arbejde afhænger af, hvilke kvalifikationer, man har med 
sig i bagagen, det vil sige, hvilken uddannelse vedkommende har, og om denne 
uddannelse er brugbar i Danmark (bilag 5: 61). Derudover vil det være nemmere at få 
arbejde indenfor områder, hvor der er mangel på arbejdskraft (bilag 5: 63f).  
 
Dansk Røde Kors ser ikke manglende uddannelsesbaggrund som værende en 
forhindring for at få arbejde, men at det i højere grad afhænger af, hvor behjælpelig man 
er (bilag 2: 28), fordi der også er ressourcerige asylansøgere, “[...] som bare vil, de vil 
bare integreres, og de vil gerne give noget tilbage, og de vil gerne deltage i det [...]” 
(ibid.).  
 
Således er der delte meninger om, hvorvidt asylansøgernes uddannelsesmæssige forhold 
har betydning for deres muligheder på arbejdsmarkedet, eller om det i højere grad 
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handler om at være så behjælpelig eller samarbejdsvillig som muligt. Ifølge Dehnhardt 
og Montgomery, ville faglærte asylansøgere have lettere ved at få arbejde end ufaglærte 
asylansøgere. De faglærte asylansøgere har således større chancer for at opnå 
anerkendelse i den solidariske sfære end ufaglærte asylansøgere. Dog nævner Singer, at 
arbejdsløsheden i Danmark vil kunne skaffe de ufaglærte arbejde, da det er de 
ukvalificerede jobs, der er ledige (bilag 4: 49). Det vil altså være muligt for de ufaglærte 
asylansøgere at få arbejde og opnå anerkendelse ifølge Singer. Både de faglærte og 
ufaglærte vil ifølge eksperterne kunne få arbejde og derved opnå anerkendelse, hvis de 
tager imod muligheden. Dog er der en problematik i, at det på nuværende tidspunkt kan 
være svært at finde beskæftigelse grundet arbejdsløshed.  
 
Eftersom langt størstedelen, af asylansøgerne er ufaglærte, er det begrænset hvilke 
muligheder, der gør sig gældende i forhold til beskæftigelse. Som Dehnhardt og flere af 
de andre eksperter påpeger, så vil det højst sandsynligt være ukvalificeret arbejde fx i 
rengøringsbranchen og indenfor landbrug, som asylansøgerne vil blive ansat i (bilag 4: 
39). I den forbindelse, som det kommer til udtryk i Honneths teori om arbejdets 
betydning for anerkendelse, er det ikke alle typer af arbejde, som samfundet anser for 
værende værdifulde (Willig, 2009: 45). Dette gør sig blandt andet gældende i tilfældet 
med arbejde indenfor rengøringsbranchen og landbrugssektoren, hvilket for eksempel 
kommer til udtryk gennem Dehnhardts udtalelse om, at “[...] der er visse job indenfor 
landbrug og rengøring og sådan noget, som det kan være svært at rekruttere til 
simpelthen fordi ja, danskerne gider det ikke” (bilag 3: 39). Således fremgår det, at det 
danske samfund ikke anser de jobs, som asylansøgerne højst sandsynligt vil kunne finde 
grundet manglende kvalifikationer, for værende prestigefyldte, og det vil sige, at 
asylansøgerne ikke alene gennem deres arbejde vil kunne opnå anerkendelse i forhold til 
den solidariske sfære. 
  
Sprogkundskaber 
 
Et andet omstridt spørgsmål handler om, hvorvidt sproglige kompetencer er en 
forudsætning for asylansøgernes fremtidsudsigter på det danske arbejdsmarked.  
Montgomery anser muligheden for arbejde som værende forbundet med den enkeltes 
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evner indenfor det danske sprog bl.a. om de lærer dansk hurtigt nok (bilag 5: 62). 
Således har deres sprogkundskaber stor betydning for, om de vil kunne få arbejde 
(ibid.). Dette synspunkt gør sig også gældende blandt Singer, der mener, at “[...] det vil 
jo højst sandsynligt være ukvalificerede jobs, fordi de ikke kan sproget og så videre 
[...]” (bilag 4: 49) og Dehnhardt, da det kan gøre det tvivlsomt, idet “rigtig mange af 
dem her, de kan ikke rigtig noget sprog, de er måske funktionelle analfabeter, de har 
ikke arbejdet med noget relevant, som gør, at de faktisk kan få et arbejde i Danmark” 
(bilag 3: 36). Således kan de sproglige evner vægte højt for ens jobmuligheder (bilag 4: 
49).  
 
Dansk Røde Kors forholder sig dog modstridigt hertil, idet de er dybt uenige i 
formodningen om, at det er en forudsætning at kunne snakke dansk for at få et arbejde 
(bilag 2: s. 27), fordi “[...] man lidt er hægtet af den der globaliseret virkelighed, der 
gør, at København i hvert fald er meget flersproglig.” (ibid.). Det vil sige, at Dansk 
Røde Kors mener, at der er tendens til at overse multikulturaliteten, og dermed de 
muligheder der gør sig gældende, i det danske samfund (ibid.), at asylansøgernes 
muligheder for at få job ikke besværliggøres af deres manglende evner indenfor det 
danske sprog (ibid.).  
 
Der er således delte meninger blandt eksperterne om, hvorvidt manglende 
sprogkundskaber kan blive problematisk for asylansøgerne. Det mest udbredte 
synspunkt er, at det godt kan gøre det besværligt, hvortil modargumentet lyder på, at det 
danske samfund er multikulturelt, og at danske sprogkvalifikationer derfor ikke er 
afgørende for asylansøgernes jobmuligheder.  
 
Afskåret fra samfundet 
 
En tredje problematik opstår i forhold til asylcentrets eller de hertil knyttede boligers 
geografiske placering, da dette kan have indflydelse på asylansøgernes mulighed for at 
finde beskæftigelse. Det kan være problematisk, hvis disse boliger bliver anlagt uden 
forbindelse til større byer, eftersom dette kan gøre, at asylansøgerne ikke er i stand til at 
varetage deres arbejde grundet afstandsforhold (jf. ‘Mulighed for anerkendelse før 
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aftalen: Den solidariske sfære’).  
 
Dehnhardt pointerer, at en af grundene til at annekserne i Jelling er så populære grunder 
i, at de ligger forholdsvist centralt placeret:  
 
“[...] det afhænger meget af, hvor asylcentret ligger henne, og hvad mulighederne er. 
Altså for eksempel Jelling [...] det ligger jo 10 kilometer fra Vejle [...] og i en fornuftig 
afstand fra Kolding og Fredericia [...] der vil jeg tro, der er nogle muligheder”, (bilag 
3: 39).  
 
Den geografiske placering kan derved have en betydning for dels asylansøgernes 
jobmuligheder og varetagelsen af arbejdet og dels for muligheden for anerkendelse i den 
solidariske sfære, idet de således fortsat vil være afskåret fra det danske samfund (jf. 
Mulighed for anerkendelse før aftalen: Den solidariske sfære).  
 
Som sagt kan individet opnå anerkendelse i den solidariske sfære gennem arbejde og 
relationer, som etableres i forbindelse hermed, og opnås gennem den enkeltes deltagelse 
i og reproduktion af samfundet (Willig, 2009: 16f). Deltagelse i samfundet forudsætter 
ligeledes en form for engagement, hvor individet anser sig selv som værende en del af 
samfundet og derfor følelsen af samhørighed (ibid.). 
 
Derfor kan det være afgørende, hvis de særlige boliger, ligesom de fleste danske 
asylcentre, er af afsides beliggenhed, da asylansøgerne således fortsat vil være afskåret 
fra det danske samfund og dermed begrænses mulighederne for at opnå anerkendelse. 
En forudsætning for anerkendelse gennem arbejde er således, at asylansøgerne først og 
fremmest har muligheden for at engagere sig i det danske samfund, og dernæst at de 
reelt deltager. Dette stiller krav om, at disse særlige boliger har forbindelse med det 
danske samfund i den forstand, at man ikke, som hidtil med danske asylcentre, anlægger 
boligerne afsides (jf. ‘Mulighed for anerkendelse før aftalen: Den solidariske sfære’), 
men, at de derimod placeres strategisk, således at der er relativ god forbindelse til større 
byer. Dette vil kunne skabe bedre grobund for, at asylansøgere kan deltage i samfundet 
og på den måde større mulighed for at opnå anerkendelse. 
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Medvirken 
 
Det er en forudsætning at asylansøgerne medvirker til sagsbehandling og, i tilfælde af 
afvisning på asyl, til frivillig hjemsendelse for at kunne bo og arbejde uden for centrene. 
 
Montgomery og Dansk Flygtningehjælp ser medvirken problematisk, da der ikke er en 
klar definition på, hvornår man medvirker, og det derfor kan lede til forvirring og 
misforståelser. Montgomery udtaler i denne forbindelse, “[...] hvem definerer, hvad 
samarbejde er, og på hvilket tidspunkt skal man samarbejde om hjemsendelse” (bilag 5: 
64). Dansk Flygtningehjælp er bekymret for, om asylansøgere og politiet, som vurderer 
om ansøgeren medvirker, kan have forskellige opfattelser af, hvad medvirken er (bilag 
4: 47). Singer fra Dansk Flygtningehjælp udtaler:  
 
“ [...] nogen gange ser vi - det er ikke ofte, men vi ser situationer - hvor ansøgeren 
siger: Jamen, jeg har ikke de her dokumenter, og politiet så siger: Jamen, du medvirker 
ikke, for du fremskaffer ikke de dokumenter, og ansøgeren siger: Jamen, jeg har dem 
slet ikke. Og så køre det i ring, og så kan man sige, at den stakkels ansøger her jo ikke 
en chance for at overbevise politiet om, at de ikke findes” (bilag 4: 52). 
 
Både Montgomery og Dansk Røde Kors mener, at “[...] alle folk som rejser ind og får 
sat gang i deres sag, de vil jo bare medvirke[...]” (bilag 2: 24). Begge parter tvivler dog 
på, at asylansøgere efter en afvisning har lyst til at medvirke, fordi det fremskynder en 
hjemsendelse, og ”[…] hvis man virkelig er bange og ikke tror, at man kan klare sig 
hjemme, så vil man jo gøre alt, hvad man kan, for at blive.”, som Montgomery udtaler 
(bilag 5: 63). Ud fra eksperternes udtalelser kan det formodes, at asylansøgerne vil 
medvirke og tage imod muligheden om at bo og arbejde uden for centrene ind til 
afvisning. De vil uden medvirken til sagsbehandling kunne opnå anerkendelse i de tre 
sfærer. Når de efter en afvisning medvirker til frivillig hjemsendelse, kan det formodes, 
at de vil stoppe med at samarbejde og derved, at den tilegnede anerkendelse igen vil 
bortfalde.  
 
Kock fra Dansk Røde Kors kan dog godt forestille sig, at de, der flytter ud i egen bolig, 
vil være mere motiverede til at medvirke efter afslag på asyl. Han udtaler: “Du kunne jo 
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godt sige, at dem der boede ude i egen bolig de vil måske være mere motiveret til at 
medvirke, fordi de fastholder deres bolig [...]” (bilag 2: 24). Det betyder også, at de 
asylansøgere, der har boet ude, vil efter afslag på asyl i højere grad end andre 
asylansøgere have mulighed for at opnå anerkendelse. 
 
Dansk Røde Kors og Montgomery mener dog, at det er for tidligt at kunne sige noget 
om medvirken, eftersom aftalen endnu ikke er blevet implementeret (bilag 5: 61). Kock 
fra Dansk Røde Kors udtaler i denne forbindelse “Det er så uforudsigeligt nogle gange, 
hvad der sker i det her system, synes jeg, så det vil være lidt spekulativt at sidde og sige, 
at det helt sikkert vil få flere til (at flytte ud) [...]” (bilag 2: 22). De mener begge, at 
aftalens implementering har stor betydning for, om asylansøgerne vil medvirke. Dansk 
Røde Kors tilføjer, at det i forbindelse med implementeringen er vigtigt for visse 
grupper, at der bliver igangsat en række aktiviteter, så eksempelvis enlige ikke kommer 
til at føle sig ensomme og oversete efter udflytning (bilag 2: 25). De udbyder med at 
man fx “[...] kan give dem nogle af de samme rettigheder, som familierne i forhold til at 
flytte ud”, og “man kan også gøre noget mere ud af netværksskabelse [...]” (ibid.). Det 
forbedrede liv, og den anerkendelse asylansøgerne har mulighed for at opnå gennem 
medvirken, afhænger dermed af, hvordan aftalen bliver implementeret. 
 
Dehnhardt forudser, at særligt børnefamilier vil tage imod muligheden om at bo ude, da 
“[...] de kan blive tilgodeset, også selvom de ikke nødvendigvis samarbejder om deres 
hjemsendelse”, som Dehnhardt udtaler (bilag 3: 35). Dehnhardt fremhæver endvidere, 
at også de afviste asylansøgere, som er hjemsendelseshindrede (jf. begrebsafklaring) 
også vil få gavn af aftalen, da de ikke skal medvirke til hjemsendelse (bilag 3: 36). Hun 
gør dog opmærksom på, at de skal rejse hjem, når forholdene i hjemlandet tillader det 
(ibid.). 
Det vil sige, at børnefamilier og hjemsendelseshindrede kan formodes i højere grad at 
tage imod muligheden om at bo og arbejde uden for centrene, da de ikke skal medvirke 
til frivillig hjemsendelse som andre asylansøgere. Det betyder, at de i højere grad end 
andre asylansøgere har mulighed for at opnå anerkendelse i de tre sfærer og derved opnå 
et bedre liv. 
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Der er altså bred enighed om, at asylansøgere vil samarbejde med myndighederne og 
derved tage imod muligheden om at bo og arbejde uden for centrene, trods en uklar 
definition af medvirken. Det er dog for tidligt at sige noget med sikkerhed, da det 
afhænger af, hvordan aftalen bliver implementeret. Montgomery og Dansk Røde Kors 
forudser endvidere, at asylansøgerne kun vil medvirke indtil en eventuel afvisning på 
asyl.   
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6. Konklusion 
 
På baggrund af Honneths anerkendelsesteori kan vi konkludere, at tiltagene om at bo og 
arbejde uden for asylcentrene, som præsenteres i aftalen ”Øget fokus på udrejse - nye 
muligheder for asylansøgere”, giver asylansøgere, øget mulighed for anerkendelse i 
teoriens tre anerkendelsessfærer. Dette omfatter asylansøgere med en opholdstid på over 
seks måneder i Danmark, med undtagelse af asylansøgere, som har begået kriminalitet 
eller er på tålt ophold. 
 
Inden for den private sfære opnår asylansøgere efter udflytning mere privatliv og bedre 
mulighed for at skabe langvarige relationer til andre mennesker, da relationerne ikke 
brydes i forhold til flytninger mellem asylcentre. Yderligere oplever familier at få 
genopbygget deres relationer og få et gensidigt afhængighedsforhold, og forældre opnår 
atter autoritet over for deres børn. Enlige, der flytter ud, kan risikere at opnå mindre 
anerkendelse, end da de boede på et asylcenter før aftalen, idet de dermed mister deres 
netværk på centrene og kommer til at føle sig ensomme. 
 
Derudover oplever asylansøgerne også mere anerkendelse efter udflytning i den retslige 
sfære, da de opnår mere selvbestemmelse end tidligere. Førhen var de underlagt 
retningslinjer på centrene, hvorimod de nu får mulighed for et normalt hverdagsliv på 
egne vilkår. 
 
Muligheden for at flytte ud af centrene kan ikke erstattes med at få asyl. Asylansøgere 
vil ikke kunne opnå så meget anerkendelse inden for den retslige sfære ved at flytte ud 
af  centrene, som hvis de får asyl, og får de samme rettigheder som danske statsborgere.  
 
Asylansøgere, der flytter ud af centrene, får mulighed for at indgå i det danske samfund 
og i fællesskaber, hvilket giver øget anerkendelse i den solidariske sfære, da de ikke 
længere lever i et parallelsamfund og isoleres fra det danske samfund. De asylansøgere, 
der flytter ud i boliger i tilknytning til centrene, vil have mulighed for at opnå 
anerkendelse gennem de netværk, de skaber i det danske samfund og på asylcentret. 
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Forældre kan efter udflytning have svært ved at skabe nye kontakter og fællesskaber i 
lokalsamfundet således, at de ikke oplever anerkendelse i lokalsamfundet, men derimod 
føler sig ensomme. 
 
Yderligere kan vi konkludere, at asylansøgernes nye mulighed for at arbejde også vil 
give dem mulighed for øget anerkendelse i den retslige og solidariske sfære. 
I den retslige sfære opnår asylansøgerne mere anerkendelse, idet de nu får mulighed for 
at arbejde på samme løn- og arbejdsvilkår som danske statsborgere. I tilfælde af at 
asylansøgere ikke kan finde arbejde, vil selve muligheden stadig give dem mere 
anerkendelse, da de reelt har mulighed for at være en større del af det danske samfund. 
Der er hermed sket en forbedring af den retslige sfære, da asylansøgerne fremover vil 
føle sig mere velkomne i det danske samfund. I den solidariske sfære kan asylansøgerne 
opnå øget anerkendelse, da de har muligheden for at blive en del af de sociale 
fællesskaber og relationer, der er på en arbejdsplads. 
 
For at asylansøgerne kan opnå den mulige øgede anerkendelse i de tre sfærer og et 
bedre liv, og dermed komme tættere på “det gode liv”, er det en forudsætning, at 
asylansøgerne reelt vil benytte muligheden, om at bo og arbejde uden for centrene og 
kan få arbejde, samt at de lever op til kravet om medvirken. 
 
Vi vurderer på baggrund af interviews med asylchef Eva Singer fra Dansk 
Flygtningehjælp, sektionsleder Karen Inger Thorsen og konsulent Kasper Kock fra 
Dansk Røde Kors, Karina Lorentzen Dehnhardt fra SF samt cand. psych., ph.d. og dr. 
Edith Montgomery, at det er et spørgsmål om overskud, der afgør, hvorvidt 
asylansøgerne vil gøre brug af muligheden om at bo og arbejde uden for centrene. 
 
De højtuddannede asylansøgere vil højst sandsynligt flytte ud i egne selvstændige 
boliger, da de typisk har det nødvendige overskud. Børnefamilier vil muligvis flytte ud 
af centrene, idet de ikke skal medvirke, og enlige med børn vil højst sandsynligt flytte 
ud i boliger i tilknytning til et asylcenter, da der ellers er større risiko for, at de vil blive 
ensomme. Ligeledes vil asylansøgere, der ikke er helt nedbrudte af traumatiske 
oplevelser fra hjemlandet, sandsynligvis også flytte i en bolig i tilknytning til et center, 
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eftersom de ikke skal betale husleje og klare sig selv. Da det kræver meget overskud at 
flytte ud i egen bolig, vil de totalt nedbrudte asylansøgere, ikke flytte ud af centrene. 
Derudover er der en del asylansøgere, der ikke vil flytte ud, da det ikke ændrer i deres 
asylsag, hvilket er deres første og største prioritet. 
 
Udfra eksperternes udsagn kan vi yderligere konkludere, at der er visse hindringer for, 
at asylansøgere kan få arbejde fx boligernes geografiske placering, manglende 
sprogkundskaber og høj arbejdsløshed i Danmark. Det er en fordel at være veluddannet 
og kunne det danske sprog, men det er ikke en nødvendighed for at kunne få arbejde, da 
mange tilgængelige jobs er ufaglærte. Ydermere er det en forudsætning, at 
asylansøgerne lever op til aftalens krav om medvirken til behandling af asylsagen og 
frivillig hjemsendelse ved afslag. 
 
Vi vurderer på baggrund af vores eksperters udtalelser, at asylansøgere vil medvirke, 
indtil de får afslag på asyl, og derudover vil dem, der er flyttet ud, måske medvirke efter 
afslag samt hjemsendelseshindrede og børnefamilier, da de ikke skal opfylde kravet om 
medvirken. Yderligere har implementeringen af aftalen, og hvordan kravet om 
medvirken bliver håndhævet, stor betydning for, om asylansøgerne vil medvirke.  
 
Vi kan konkludere, at aftalen i forhold til Honneths anerkendelsesteori kan give 
asylansøgerne mulighed for et bedre liv, da forholdene inden for de forskellige sfærer 
forbedres, og asylansøgerne derved bringes tættere på “det gode liv”. Det er dog en 
forudsætning, at asylansøgerne vil gøre brug af mulighederne, om at bo og arbejde uden 
for centrene samt medvirke, for at opnå denne anerkendelse.  
 
Da vores projekt bygger på kvalitative interviews med eksperter, og aftalen ikke er 
implementeret, har eksperterne været meget usikre og forsigtige med at give bud på 
aftalens effekt. Det er derfor svært konkret at vurdere, i hvilket omfang tiltagene i 
aftalen ”Øget fokus på udrejse - nye muligheder for asylansøgere”, om at bo og arbejde 
uden for asylcentrene, i praksis vil forbedre asylansøgernes liv under deres ophold i 
Danmark. 
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Dog kan vi udfra interviewene udlede, at det vil være de asylansøgere med mest 
uddannelse, flest ressourcer og størst overskud samt dem, der ikke skal medvirke, som 
vil benytte mulighederne om at bo uden for centrene og have de bedste forudsætninger 
for at arbejde. Hvorimod de asylansøgere, der kun har fokus på, om de får asyl eller ej, 
de enlige eller ressourcesvage ikke vil gøre brug af muligheden og gennem aftalens 
tiltag ikke opnå et bedre liv. Asylansøgerne vil højst sandsynligt medvirke indtil deres 
asylsag bliver afgjort ved afslag, derefter vil de højst sandsynligt stoppe med at 
medvirke. Derved opnår asylansøgerne et bedre liv gennem aftalen, men en endnu større 
forbedring af deres liv, vil være at få asyl. 
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7. Perspektivering 
 
Vi har i vores projektrapport valgt at bruge Honneths anerkendelsesteori, men hvis vi 
havde valgt at bruge en anden teoretiker, kunne vores projekt have set anderledes ud. 
Honneths teori er meget overordnet og omhandler, hvordan “det gode liv” opnås. Der er 
også andre teoretikere, som har udtalt sig om “det gode liv”, som blot mener, at det 
opnås på anden vis. Honneth er inspireret af sociologen Jürgen Habermas, som mener, 
at “det gode liv” konstant diskuteres inden for demokratiske sammenhænge, hvorimod 
Honneths teori er en grundform for, hvordan mennesket skal agere igennem de tre 
anerkendelsessfærer for at opnå “det gode liv” (Honneth, 2006: 23). 
 
Derudover kunne vi have valgt en vinkel på vores projekt som udelukkende 
omhandlede, hvad det gør at arbejde. Karl Marx har en teori om, at individet gennem 
arbejde skaber sig selv (Månson, 2007: 36). Denne teori kunne vi have brugt til at 
illustrere, hvor vigtigt det er at arbejde for asylansøgerne. Det er gennem arbejde, at 
individet skaber dets identitet. Asylansøgerne har indtil nu ikke måtte arbejde, og det 
kunne derfor have været relevant at anlægge denne vinkel på vores asyl problematik, da 
aftalen muliggør dette. Det kunne herved diskuteres, hvorvidt asylansøgernes identitet 
bliver skabt ud fra deres centertilværelse. 
 
Derudover giver aftalen mulighed for øget undervisning, lønnet praktikpladser samt 
aktiveringstilbud for de voksne. Denne vinkel med fokus på uddannelse ville i højere 
grad omhandle, hvorvidt asylansøgerne ville blive rustet til at komme hjem med deres 
øgede undervisningsmuligheder.  
 
I vores arbejde med asyl fandt vi det også interessant, at Danmark fører en meget stram 
asylpolitik. Da vi foretog interview med Dansk Røde Kors nævnte de, at de få dage 
forinden havde været i Sverige og blive introduceret i Sveriges asylsystem. I 2011 søgte 
29.648 asyl i Sverige (migrationsverket, 2012), hvorimod der i 2011 kun var 3806 
personer som søgte asyl i Danmark (Justitsministeriet m.fl., 2012a: 39). Det kunne være 
interessant at undersøge årsagerne til denne forskel, dette ville have gjort projektet mere 
politologisk. 
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Vi kunne have valgt andre interviewpersoner, fx en arbejdsgiverforeninger, der kunne 
have udtalt sig om, hvorvidt de tror, at der er nogle, der vil ansætte asylansøgerne. Det 
kunne måske have givet os nogle mere kritiske vurderinger af, hvor realistisk det vil 
være for asylansøgere at komme i arbejde. 
 
Det kunne være interessant at se nærmere på, hvad aftalen reelt har haft af betydning i 
2014, hvor tiltagene forventes fuldt implementeret. I en efterfølgende undersøgelse, 
ville vi kunne forholde os til, hvilken effekt aftalen reelt har haft i forhold til, hvor 
mange asylansøgere, der har gjort brug af muligheden, og ligeledes hvilke grupper af 
asylansøgere. Dette ville være relevant, eftersom vi konkluderer, at aftalen primært 
omfatter de ressourcestærke asylansøgere. I denne forbindelse kunne det ligeledes være 
spændende at undersøge, hvorfor man har valgt at lave en aftale på asylområdet, der 
giver forbedringer for de asylansøgere, der i forvejen har ressourcer. Således kunne det 
være interessant at undersøge, om de resterende dele af aftalen kommer de 
ressourcesvage til gavn. 
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